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L a s i t u a c i é n en M a r r u e c o e , 
Pero los d e l e g a d o s e s p a ñ o l e s y f r a n o s s e s no 
' p r o s p e r e este s i s t e m a . - O t e 
Dice «A B C». 
U i m W , 22.—«A B C dice hoy, 
^ n - r r ^ , lo ságiic. acerca 
l / i a s n ^ ^ i o n ^ de yaz: 
1 dolosa,do.s r i feños han dicho, 
lernas m httonmvcioncñ nx-
S i j e r a s . que la entrega previa d . 
, prisioneros los parece cond ic ión 
S i w a . p^cs pudiioia ocur r i r que 
. ; . n ^ o c i ^ ü ' i K S fracasaran y que-
^ I s n baimíador, y sai una prenda 
eslHmia.n E îS'U'via. 
p ' ^ L a mar/.fcfilac/Mi revela clararuen-
¿ |a nsnúa fe de los negociadores, 
va que para nada se redoren a los 
os que E s p a ñ a y Fracicia 
p í e n en su poder y cuyo canje SP 
los ha ofrecido. 
j ; ^ proped-eT doimne&íira con c u á n -
u . 'xzOu las nalciones protectoras se 
,, nog?.,do a otorgair beligerancia 
a rabilas que olv..Vlo:n los m á s eh- ^ 
c-iwfeji'cs deberes de luunanM 'ad al . ' 
^ tender desenten.doi-se de sus hev-' 
Tr.".nc« de sangre y r a z a . 
Los restos del «España». 
¡SÍELHÍÍA, 22.—Procedente de A l -
mería londe- el remolcador de salvo-
taie «Gamelle», perteheciente a la 
Compañía de Salvamentos • Mar í t i -
mos,' que viene para- dedicarse a loa 
Itabaios de ex t racc ión de los restos 
del ítccraz'aido «España». 
A bordo del «Camelle» llegó el 
r-'- onrJ. técnico que ha de tomar 
paite en dichos trabajos. 
Tafnbién llegó el concesionario de 
\ffi¡ mismos, don Antonio Garaloci 
Tila., el cual cumpl imen tó al coman- . 
<hi,nte de Marina señor Miranda, que 
í ? ju-osidci;lf de la Comis ión, reeien- i 
íemenio nanibrada, para inspeccio-
nar los trabajos de referencia. Estos 
dirán pritM-npio tan pronto lo per-
mita el estado del mar. 
Según parece, el Estado se reser-
va la propiedad de los proyectiles, 
máquinas y enseres que puedan ex-
traerse, y por los que a b o n a r á una 
Vista parcial de la ciudad de Uxda. 
cantidad estipulada en el contrato 
de adjudicación. 
Desde el d í a 9 de enero ú l t imo em-
pieza a contarse 'Ol plazo de doce 
meses oonicedido pa,ra la termina-
ción de los trabajos de salvamento. 
Todos los objetos e x t r a í d o s que 
hayan de pasar a l a propiedad del 
Estado s e r á n t r a ídos a Mel i l la . 
So refuerza la vigilancia. 
L A R A C H E , 22.—Desde las posi-
ciones avanzadas se observaba el 
incremento que toman algunas gnar-
dias rebeldes entre los pobladas de 
Sidi Isep y. Beni S í a r , encl í ivados 
en la zona insumisa. 
Ante esta act ividad rebelde, ios 
adictos reciemtcmente sometidos re-
t i r an sus ganados y enseres' al inte-
r io r de nuestras l íneas , h a b i é n d o s e 
Un tren militar francés transoortand o tropas de un lado a otro del frente. 
: reforzado mejor l a vigilam-ia, de las 
posiciones de la l í nea de Corra. 
Ampl io r econoc imíen io . 
L A R A C H E , 22.—Las escuadrillas 
de Auamara, á pesar de la incle-
mencia del t iempo qué reina, reali-
zaron ampJio reconoeinliento sobre 
la zona insumisa. 
Marcha de un av ión . 
L A I I A O I I E , 23.—Un av ión t r ipu -
lado por el teniente Alaman m a r c h ó 
a incc-.vpovarse a las escuadrillas de 
Mn ' i i l a , realizando el viaje por la 
zona francessa. 
Visi tas de inspección. 
L A R A C H E , 22.—Marchó a Te-
t u á n el director de las Intervencio-
nes vieiles del Protectorado, don 
Emil io Zapico, después de gi rar v i -
sitas de inspciecion en Larache, A l -
| e á z a r y Arc i l a a los servicios que 
afectan a su cargo. 
La acti tud ds los / i feños . 
M A D R I D , 22.—En el Consejo de 
ministros se hizo la manifesla ' - ión 
d'c que la ac t i tud de los riFeños es 
la de di la tar el t é r m i n o de las con-
veiisaciones. . . . 
Francia y E s p a ñ a e s t án a la ex-
pectativa y no se hallan dispuestas 
j a tolerar estas maniobras. 
Impres ión opt imis ta 
j U X D A , 22.—Dos delegados rife-
jfipé han salido nuevamente'en aéro-
' plano para conferenciar con Abd-c!-
K r i m . 
I P e g r e s a r á n m a ñ a n a . 
Esta noche, en los centros en que 
se tra.lan estas cuestiones, la implo-
sión es optimista acerca de la paz. 
A b í a . s a l a l i g e r a . 
L o q u e p a s a e n l a c i u d a d . 
No es esta l a pirimena .vez, nd tam-
pooo ía segiusnida, que nos ocupamos 
de un hecho curioso quie tuvo lugar 
^ la Aveaiida de l a Reina V i t o r i a , 
}la|ce m á s de nie&as. 
Nos refieriniois a l pairedón que so 
y ¡ ó da uaíia fimea, por efecto de l a s 
tefeis Uiuvjas y aúai no se ha le-
gibaido a pesiar de los requerjimlen-
% ^ se han hecho a los intere-
fia eaailKjuii.er olmo pue l i lo , donde 
r8- ^ t e d o i d c s tdaaran. en ea con-
' ' Público la siignii'fi.cacióai que las 
h f r * ? CISÜ he,c,hl01 h'-abitena l.iaií'.do 
' ^ " F - o la debida s o l u c i ó n ' i n -
"'';;!u/2--Pcr',o aquí , esa autoridlad, 
i í - , !1Ía Pr0ltoá>l«ttn!€aatc, hace le-
1 de su peder y cada u n o ha-
. Y 1 ' - ; I " da l a gana. 
:'-'-'hü a <jiK3 ñas Peíerlenos lo 
., ^ h' ;1 o:í.M:í,¡neu,te. Un piropic-
' ^i-luaita l a constirueeión de 
coiá - Zú cc'in'0 c'mrQ de su í b i c j , 
Av".,.:': (r;:;ir:l-<^iC!tüi ejceirióm'ica del 
' dl0' dolo-i mmados terrenos. 
:'' V-M. púbV'ea. Un l ía . 
^ ^ ' ^ ^ V a 3 ; h , v i i s 
^ ^ o c r ^ t p L a oa-
j a d , d'elahecha, reventado, cae ente-
ra soihre el paseo impit l iendo por 
aqucQ ladp el paso de los trh.n.:-.oii:i 
'tes y afeiaimdo enoí-irienicntc; la vía 
con el )i;u ;!!,!rm:ento de cascote. 
Lo iiat'.iuiraJ es que hubiera segn--
do sil donnuantoaartijenito l a doimncia 
del guaixKa de s^v ic io y l a in iñ?-
(."•a ta" -recogida de los escombros. Pe -
ro c o m o . a q u í nada so hace a dere-
chas, el pa-opieiíiairio en i a l í l a una dis-
eus.i6n con e l . ccxn¡iiratii¡sta y , \ éa&ice 
.camit.o y q u i z á s mientras no se d i l u -
cide-el pleito, l a pared c o n i l u ú a en 
el cuelo obst/nuyeaido el paseo. 
Y a l iara cabe ponsaT si para el 
vératóio sieguiirá l a cues t ión ci t í re los 
iü tc i i j sados y l a escombirera en ple-
na Avenida do l a Reina Vic tor ia , 
pama, sauiiaflaectión de los veranean-
tes. 
Pcnvrue se dan casos. 
» a i 
¿So puedo sabeir paira qué sirven 
las v í a s y las columnas que- ex i:-5 ton 
todav ía , a lo largo de los jnro ' ¡n?s 
!de la'eoille de Ca'steíaf? "¿Se quiteren 
' couacirvar romo rc-cnerdo l i is lórico .J 
o coiiruv guíia do foirastero;?. qne bus--
q r r . i el ¿oU&TAreht 
Lo mejor; y fuera do broma, se-
r i a guc ^306jgBf^i0m f ara que la 
Juntia de Obras pudiera seguir cm-
brc iüuio el paséú y colocar ali í uv 
aiadiéffi docoroso, con su hilera, de 
arbofliiíos. 
¿Se ha fijado en el caso l a Conii 
í^ón de Obráis? Pues si no lo l i a he-
cho conviene que lo haga, como con-
v e n d r í a que, siquiera una vez, 
fíjese cu el inmundo estercolero qno 
bordea la parto Este de los talleros 
de Carcho, en l a misiina calle. 
El a.rreglo de tambáis cosas coao;ca¿ 
íá nquelia parte de la ciudad en 
unas co¡ndi'leiones e.Xicelentes do of-
naito y cemedidad. 
^avv^A^vv^vvvtvvvv\áv^A/V\^v\Aavvvvvv•\'V'vvvvv• 
U n a suscr ipe ó n n< c i o m ¡ l . 
E l h o m v m j e a d o n 
A n t o n i o M o u r * -
M A D R I D , 22 .—Undécima lista de 
la suscr ipción iniciada por e- Cole-
gio de Abogados de Madr id para 
rendir un homenaje a la memoria del 
insigne jurisconsulto y eminente hom-
bre públ ico , y cuyos donativos se 
admiten en la S e c r e t a r í a (Palacio 
de Justicia) o en la cuenta corriente 
del Raneo de E s p a ñ a , abierta a este 
fin con el nombre' (le; Homenaje a 
•don Antonio Mpatra, pudiendo con-
c u a dicha suscr ipc ión las perso 
r. i y emidades que simpaticen con 
i?, idea. 
Suma anterior; 103.003 pesctaSi 
Colegios de Procuradores: Madr id , 
50i) pesetas; Valencia, 100; M á l a g a , 
100; Santander, 100; L o g r o ñ o , 50; 
Palma de Mallorca, 50; Al icante , 
30 ; Bilbao, 25; Salamanca, 25 ; Cá-
diz, 95 ; Patronato del Ins t i tu to de 
Valencia de Don Juan, 1.000; Cole-
gio de Abogado*: Segovia, 100; Cór-
doba., 450. 
D o n Lucio Recio, 5 pesetas; don 
Julio Conzá lez Llanos, 5 ; don Fran-
cisco López O r d ó ñ e z , 5 ; don Daniel 
Domingo Calvo, 5 ; don Asterio Gi -
m é n e z Barrero, 5 ; don Eelino Rniz 
del Barr io . 25 ; don J o s é Si velo M i -
gucil, 5; don J o s é M a r í a Stampa, 5 : 
don Pedro Vicente G. Hur tado , 5 ; 
don Ensebio R. F e r n á n d e z V i l a , 5; 
don Anselmo Miguel Urbano, 5; 
don Manuel Valls Herrera, 5; don 
Juan Sarna-niego yVrias, 5 ; don Lnis 
de la Plaza Recio, 5; Centro Ins-
truct ivo Manris ta del d i s t r i to de la 
Universidad, 100; don Luis Hai -guin-
dey, 250; don Hermcs P i ñ e r ú a , 2o0 ; 
don Benito Reviila do la Arena, 50; 
don Federico Rebollo Cebr i án . 50; 
don Gerardo P e ñ a , 25; don Anto-
nio Gonzá lez , 5; don Antonio Ra-
món, 5 ; don J o s é Antonio López J i -
ménez , 5. 
Don Marcos Y a g ü e , 2,50 pesetas; 
don Eduardo Mamolar, 10 ; don A n -
tonio Vives Ginard , 10; don Manuel 
Casorio F l o r i t , 25; don Pedro Alva -
rez Ve l lu t i , 50; don Víc to r Tbarbia 
Cabirondo, 10; don Carlos Dáv i l a , 
15: don J o s é M a r í a Zor i ta , 50; don 
•lidio Mayoral , 5; don Francisco 
Hueso de la Orden, 100; don Gui-
llermo Bell iure y del Pino, 15 ; duque 
de Alba., 500; don Juan J o s é Ruano, 
ÍJOO; don Vicente C a s t a ñ e d a , 25; 
á o n Federico P a r r é Gamell, 50; don 
>>iafín de Orueta, 50; don Nicanor 
do las Alas P u m a r i ñ o , 100; don En-
ruiun Barranco y Gonzá lez Es té fa -
n i , 50. 
Tota] general, pesetas, 108.455,50. 
vvv^-vvvv\vvvvvvvvvwv^vvvvvvvvvvvvvvwvvvvv, 
m o n u m e n t o a R a -
i l ^ 
Una inaugurac ión . 
M A D R I D , 22.—E! «ábado a s i s t i r á 
Su Majestad el Rey a la inaugura-
ción del monumento dedicado a Ra-
món y Cajal en el Ret i ro . 
Damas de la Reina. 
Probablemente en los ú l t imos d í a s 
de mes se ce l eb ra rán en Palacio las 
ceremonia de cubrirse ante el Rey 
vai ios grandes de E s p a ñ a y tomar 
la :''mohada varias damas ante l a 
Berna. 
VVtVVVVVVVV\̂ VVVVV̂ VVV̂ '̂VV̂ VV'VV̂ WWVVVVVV, 
E n P a ' t n a de N loUorca 
I n t e r e s e n t e r e u n i ó n 
d e l o s m a u n s t a s 
P A L M A D E M A L L O R C A , 22 — 
Bajo la presidencia del ex senador 
don Miguel Rose l ló se han reunido 
en un banquete los elementos mau-
ristas palmesanos. 
De sobremesa cambiaron impre-
í-ii.nes sobre el momento actual, 
ac í i rdando mantener i ncó lume la 
idealidad, que ha. sido hasta aqu í 
norma de su conducta y ac tuac ión 
en la vida públ ica . 
E n pocas l í n e a s . 
B i c a r a f í a s d e h o m -
b r e s c é l e b r e s 
HUGO DE M O N C A D A 
Este cé lebre c a p i t á n e spaño l , v i -
rrey de N á p o l e s y de Sicil ia, n a c i ó 
en J4G6 y mur ió en el combate de. 
Capo D'Orso (costas de Nápoles ) en 
1528. En 1496 Hugo figuró en Cata-
l u ñ a y en el Rose-
l lón peleando con-
t r a los franceses, 
| habiendo llegado a 
I ser caballero de la 
Orden de Jerusa-
lén desde su ado-
lescencia. I n g r e s ó 
en el E jé rc i to cs-
uañol , que d i r ig ía 
r l Gran C a p i t á n , y 
f,r1n^"/ ' , i la- ruerra 
en I t a l i a con el 
t r iunfo de loa es-
pabiles, rea l izó varias c a m p a ñ a s 
conloa los berben^os . ñor lo a ú e so 
le d ió el i'ico pr iorato de Mesina. 
A.bnmos triunfos más ]e> valieron; 
FII virreinato de. Sicil ia, mandando 
después diez y seis ga'eras, con las 
ouc d e b í a - a s e g u r a r los transportes 
de v íveres y a r t i l l e r í a que Carlos I 
necesitaba para la cononista de Pro-
veoiza y aun de toda Francia. 
Vencido y hecho prisionero por los 
franceses en un combate naval, re-
cobró l a l iber tad por el Tratado de 
Madr id . 
Vuel to de nuevo a I t a l i a , hizo ca-
p i tu la r en Milán a Francisco Sforza, 
sin qne pudiera impedir que sus sol-
dados, alemanes y mal pagados, sa-
quearan l a Lomba.rdía , cometiendo 
allí los -may jres excesos. En el mis-
mo año a p a r e c i ó en las calles de 
Roma con un e jérc i to de e spaño le s 
y 'napolitanos, obligando al Pontíf i -
ce Clemente V I I a refugiarse en ©l 
castillo Santangelp, mientras la sol-
dadesca saqueaba el Vaticano, la 
Iglesia de San Pedro y otros edifi-
cios notables de la ciudad. 
Hugo con t inuó d i s t i ngu i éndose en 
los hechos peísteriores de la- guerra. 
Siendo virrey de N á p o l e s de fend ió 
heroicamente l a capital , bloqueada 
por los franceses, pero rechazado su 
at-vque, -Moneada pe rec ió en la lu-
cha y casi todos sus navios fueron 
capturados por el enemigo.—C. 
*VlAA.-»rt̂ \AAavVVÍ/VVVVV̂ 'V»A'VV>avlA'VV»/VV1,VVVV 
E n el teatro de l a P r i n c e s a 
I n t e r e s a n t e c o n f e -
r e n c i a 2 
í3" 
MADriíiD, '22.-A Jais diez de la 
uocho, y u iganizada par el Colegio 
de Dcotores de Madl.úd, Ruiz de A l 
día h a cíiaiJio sin aaioimciada confe-
meaiicia. 
-El acto, que se cier.ebró en el' tea 
fino de l a Plnhcesa,. f,uó pirerlidido 
por el doctor Bau-cr, el embajador 
dle Rita.ncia, el tenaemEe D u r á n y dO«< 
m'ainimos argenlinos, 
Aícrsúió todo el Cuerpo d i p l o m á t i -
co, c-nl.re el quio so eincueniiiran va-
rio-.1 endi-'sjadviire.s, Primo- de Rivera 
y sus hijos y muimierosas peisona-
¡¡dad'es. I 
Fil scfJOT S-álTiidliez CuieiTa ocupo, 
un r -i'vinío doibajo del palco cM jefe 
del Gobieauio. . . } 
A l aaef.••-•..••••!• los aviadores estalla-, 
iHja ¡gcéiú. ovar.ión. I 
;K1 doeto'r Ban&r presenta a Ruiz 
de A l d a en breves pailaibiras. i 
El eonferGancianite com'ieQiza su di 
imi tac ión neupáindoise d% los estudios 
p r e l i m i n a r e s deP viia.je. i 
Biecuardia ftm lina.baijois en Ltalio. 
!ii-;:i,a,n,(lo el aiparato. 
Reiñone que ail volveir el ((Plois I ' l -
tim» con direeciói i a Meliilla, en Ú 
góülo de Vai!t:m|e:a fueron sorpren-
didos pom u n a tempestad, y que des 
de c.ua,re.ni!ia mjeitiros a que volaban 
el aipanalo se eilevó a 300. 
Esta e r a l a m e j o r p r u e b a de la 
solidez del aiparaite. 
Refiere los amairajes en los dist in-
tos punios de l a escala a Bu'enos 
Aires. 
L a etapia de Eamando N o m n b a 
a i Peirú fué l a m á s dlura y tu -
viiieron quie voiLar sólo a medio mer 
tro de altiuina sobre el mar, y pa ra 
hacer esillo se v ie ron precisados a 
lairrojar todo el lastre. 
La aimaira^o de Montevideo fué 
obligado, por habar salido tardo do 
Río Janeilno. 
D^co quie e | 'njejirtr pircín.io que 
pudiera conicedénaeles a él y a sus 
ccimipañeros es el estoblociiuiicnto de 
Ja l í n e a adrea Sey-lla-Baienos Aires. 
lEI meeániiico Rada, que regresaoa 
de Sevilla, llegó al teatro a las doce 
do l a noche. 
tSe les ovac ionó . 
Traminada la conferencia Ruiz de 
Alda , coa d'is ofici¡iail!es de l a guar-
n i c i é n do Paariiplona, sa l ió con d i -
reoción a EsteMa, su pueblo na/tal^ 
X-VVVV̂-VXAAAÂVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
D e s p u é s de u n <rctd>. 
i z d e A - d a y D u -
r á n , a E s t e l i a . 
PAMPLONA, 22.—^Mañana, a las 
seis de í a tarde, l legaTán a Estella 
el capistán Ruiz de A l d a y el tlanien-
te de niaviíb' s e ñ o r Doiráai. 
,Se paiepiamanen su honor diversos 
íesteijots, einit.rie*ellcs dos m a g n í ñ e a s 
« o b l a d o s . 
íLa pabJiación se e n g a l a n a r á y es 
segnro que c.iefrre el comemeio. 
'VVAA/VM/VVVVVVVXA'VVWVVVVXAAA/V̂AA'VVVVV̂^ 
P e r e g r m o c i ó n a L i s i e u x - L o u r d e r 
C u b i e r t o e l n ú m e r o , 
s e a m p l í a n m á s 
p h z a s . 
Oóin sa t is facción ha visto 1? Comi-
s ión organizadora lo bien que hasta 
la fecha han sabido responder los 
amantes de Santa Teresita al l lama-
miento que se les hiciera para for-
mar en el n ú m e r o de los peregrinos 
a Lisicux Laurdes, llegando a cubr i r 
el mimern que se deseaba. No obs-
tante, como a ú n son muchos los que 
desean tomar parte en la peregrina-
ción y la Comisión no quiere verse 
precisada a negar a nadie esa satis-
facción, advierte que ha ampliado 
el n ú m e r o de plazas. Pero teniendo 
en cuenta que sólo se rec ib i rán ins-
cripciones para cubrir esas plazas 
hasta m a ñ a n a , 24, por la noche. 
Pasada esa fecha, aunque lamen-
tando mucho, ya no se r e c i b i r á n 
más . Por lo que no deben desperdi-
ciar el tiempo que queda. Tengan 
todos en cuenta que dice mucho a 
favor de esta p e r e g r i n a c i ó n los sin-
gu la r í s imos atractivos que encierra 
y la escasez del precio. 
E l d í a e n B a r , e l o n a . 
E n u n c h o q u e d e t r e n e s h a y 
t r e s m u e r t o s y v a r i o s h e -
BARCELONA, 22.—En l a esfcn i ai 
de Franc ia se colocó esta rasB m a 
u n aviso dando cuenta que en la es-
t a c i ó n de H a n s á el expreso de Fran-
cia h a b í a chocado con -un n e n de 
m e r c a n c í a s . 
lEran los trenes siniestrados el ex-
preso n ú m e r o 203 y el m e r c a n c í a s 
1.100. 
Luego se colocó otro aviso par t i c i -
pando que el choque h a b í a ocuirrido 
a l entrar uno de los trenes en agu-
jas d e s c a n r ü a n d o ocho vagones y 
do6- furgones. 
T a m b i é n dec ía el aviso que b a h í a 
varios contusos;, no se hablaba de 
muertos n i de heridos de considera-
ción. 
.Poco d e s p u é s y por noticias e i n -
formaciones part iculares se supo 
que h a b í a muerto una s e ñ o r a y va-
r ios caballeros y que h a b í a n sido re-
cogidos numemsos heridos graves. 
Dq las informaciones recogidas se 
sabe que han resuliaao muertos en 
el accidente A d r i á n Reboulet, Juana 
Lcgu í y el conductor de nno de los 
treiies Fél ix Lapica, y heii'idos m u y 
graves Adela Lobo, Juan Jolibet, 
agente.de Aduanas; P r ó s p e r o Du-
r á n , viajeros;, el revisor oc: e x p r é s ) 
Antonio Caso, el mozo del mcrcan-
cfas Vicente M a r t í n e z y el fogonero 
S e b a s t i á n Soler. 
E l expreso de Francia hab í a sali-
do "de Por t Bou con 20 «•.vau-tds de 
reira=o y a los diez minu to s de su 
salida fué cuando ocunric ci chorp-e 
debido a un error en el cambio de 
agujas,. 
A ú l t i m a hora ha podltio ser res-
tablecida l a c i r cu iac ión . La ca-
tás t ro fe no pudo ser evitada porque 
los frenos del t ren de lu jo no obe-
decieron. 
Lo que dioe un viajero. 
El secretario de L a L i g a Naciona l 
s eño r Aulló, que iba en el t ren de 
lujo , dice que el maquin is ta v ió las 
s e ñ a l e s de a larma; pero que por l a 
g ran velocidad que llevaba el con-
voy y por estar mojados los rieles 
pat inaron las ruedas. 
El accidente o c u r r i ó a las diez y me-
d i a de l a m a ñ a n a . 
E l chimen de Gapeiiades. 
Dicen de Caipellades que desde ayer 
vuelve a notarse movimiento entre 
Jos encargados de descubrir a los au-
tores del asesinato del n i ñ o Pepito 
Collado. L a op in ión púb l i ca , que 
y a iba h a c i é n d o s e a l a idea de que 
el c r imen q u e d a r í a impune, siente 
renacer el opt imismo, de que tam-
b ién par t ic ipan las autoridades. 
Hov han salido de Capellades los 
agentes de l a br igada de Investiga-
ción c r imina l s eño re s Moreno A g u i -
lera y J iménez , quienes, de spués do 
haber conferenciado con el jefe de l a 
Guardia c iv i l y a c o m p a ñ a d o s por 
fuerzas do este Ins t i tu to , se nan d i -
r ig ido a una pob lac ión inmediata, 
en l a .que se cree se ha l lan los asesi-
nos, si bien se guarda absoluta re-
serva acerca de cuanto ha mot ivado 
l a sospecba que se abriga y el lugar 
en cpie a estas horas se h a b r á n prac-
ticado investigaciones y Registros, en. 
c"vo resultado satisfactorio se con-
m&M,mm 
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: \ fADRID, 21'.—Mu hre\v j nawha-
•rá a Roma, con ima jniisiúii oficial, 
e l viccalmiLinnl.^ oaíáiwjpáiá Mapa/.. 
Las cédulas personales. 
Par Real orden que inserta la «Ga-
ce t a» de ayer, se di&pone que las per-
sonas sujetas a t r ibu ta r por la t a r i -
fa primera del Impuesto' de cédu las 
.peusonaJes (sueldos) no p a s a r á n a 
t r i b u t a r por la tercera (alquileres), 
mientras la cantidad que paguen 
por alquiler de vivienda no rebase 
«1 40 por 100 de sus rentas de tra-
bajo-, en vez del 25, que era el l ími-
te s eña l ado antes. 
Anuncio de Consejos. 
E l general Pr imo de Rivera di jo 
esta m a ñ a n a a los periodistas que 
el Gobierno . ce leb ra r í a cuatro d ías 
seguidos Consejo para adelantar la-
bor que hay e m p e ñ a d a , pues el otro 
d í a no t rataron m á s que de !a regla-
m e n t a c i ó n y venta de alcoholes y 
hay muchos asuntos importantes pen-
dientes. 
Ent re ellos hay uno que se resol-
v e r á cm el p róx imo Consejo y que 
e s t á relacionado con el Créd i to de 
l a U n i ó n Minera. 
El Consejo de anoche. 
A las diez de la noche t e r m i n ó eJ 
Consejo de ministros celebrado en 
]a Presidencia. 
A la salida el general Pr imo de 
Rivera conversó con los periodistas, 
d i c i é n d o l e s : 
c o n c e d i d a p o r e l 8 o b i e r n o e s p a ñ o l a l a C a s a 
—Consejo hoy ; Consejo m a ñ a n a y 
Consejo pasado... 
— Y el domingo, discursito—le in-
t e r r u m p i ó un periodista. 
—¡Sí; pero no discursito, sino dis-
curso, y que s e r á sonadísimo—rijpli-
có el general—. P l a n t e a r é en él una 
porc ión de cosas sobre problemas 
presentes y futuros, ' pues tengo que 
decir muchas cosas en ese discurso. 
Poco después s a l i ó el ministro de 
l í a i ienda para dar la referencia ofi-
i losa. 
C o m e n z ó dic-iendo que el presiden-
te h a b í a dado cuenta de la marcha 
de las negociaciones que se siguen 
en la cues t ión de Marruecos. 
Fueron cioapachados varios expe-
dientes de Mar ina , el ministro de 
cuyo departamento con t inúa en deli-
cado estado de salud. 
El ministro de Estado dió cuenta 
de la marcha y estado de las nego-
ciaciones encaminadas a concertar 
un tratado de conci l iac ión y arreglo 
judic ia l eon Francia. 
Se informó el Consejo de un pro-
yecto de ferrocarr i l de Pamplona y 
Aldude. en la f rontera francesa, y 
otro do Plasencia a Portugal . 
Como estos proyectos son de ca-
r á c t e r internacional, se d a r á a las 
naciones que afecta el trazado. E l 
mismo ministro e v a c u ó la ponencia 
de anticipo reintegrable de un m i -
llón de pesetas que pide la Compa-
ñ ía Colonizadora. 
d e l " P l u s U f e 
A p r o b a c i ó n d e M e m o r i a s 
L o s f e r r o c a r r i l e s C a n t á b r i c o 
y d e A s t i l l e r o a O n t a n e d a . 
E l ferrocarril Cantábrico. 
¡Cóaiáieaiiza lia MeaiuMla de l a Com-
p a ñ í a dteO fenrofívi'uLI CaTiitábric i , 
«.probaida rocifieniuseni^nite—y de la que 
se nos ha reaniiUdo aitentauienlc un 
eje-Piptoi '—ílanicio cuenta de que a ú n 
ái¡o fría rseuel'to él Conaejo Super.ior 
Ri-Tovilairio lia po tkdán hecha- por 
ta Conupañía de ingreso en el nuevo 
ji'Lí. 'iiien y de auxilios eáppít.aS'áj. 
A comJtilniUiación m f o n n a que ha 
. . ^ } ^ ^ ^ ' < > > . < M f , i • ,̂ j'fer,e,n'llS!S ca&as, que 
oii'.-a, l a ccinis<1inii'dc:ióín he i i rn i loeo-
i i io tora tipo mewá¿icí0sJ cinco coclües 
d é torC' íra cLaise, m i ovo tnipO, de m a -
yerais diiiniensioinieirs que los amitiig-uos. 
•i i-es furgones, ou.'altr.o vagones pla-
tiáíoTQBas bogues, védpbe vagones ce-
Tradbs y veimite bordes altos. Pai te 
- d e oste ioateniail ha si,do y a en'.ive-
ga.do, y se e s t á 'recihieniifio acií'.ial-
í ñ e n t e el resto. 
I n cuanta do gia.sii.as de Estahi ic i -
raiiemíto ha aumfuiftado en 168.411,oí, 
Ja, mayor paute invoKido. en pagofl 
¿fiejGjUuiadlÓS por coant ratos de n ía-
tvrii'iail. 
IÉB múniiOTO de v-iiiaij-ciriOiS qne h a n 
círtóuikid'o par lia líniea el a ñ o 1025, 
' es órtei igual al del a ñ o IDSi, pwt s tó 
<fue la diíeraanriia, i.856 viajeros, 
llogia a l medio por ciento de baja; 
pteu-o lila co'ntiniua.'vo decreciendo ci 
irecoinrido medio, que lesul ta de 2;' 
k/il('matn-os contra 22,64, y por cmi-
s'eicuencia. el ingreso uhlcuido t-ionG 
un des censo algo má-s impotrtaute, 
JJvg.aai.do a 38.124,03 peseta-s. 
En los traii'apon'tos de n i c i c a n c í o s 
ha obtenido i m ligoro aumenito en 
l a gfan velocidad; pero en la pe 
q u e ñ a , l a baja de ingiesos llega a 
ÍH.CS3,54 piésatais, y en unidades de 
t rá f . co a 10.017 toneladas. Han con-
t r ibu ido a esta bajía por canüídiades 
mayidées do m i l tonieil'aidías: los car-
bones con 11.501; lais sales con 5.190; 
los vinos coai 1.112; los coloniales 
con 1.108, y los forrajes con 1.000. 
H a haibido aumenito do a lguna ira-
pcirlaneia en loe tramsipcxrtes de m i -
Jieialos de zinc: 6.303 toneladas; ha-
i r K i S 2..oó2, y rnQ.'derafí 1.126. 
Se han taiauiispor.tado !)!.)2 cabezas 
de ganada fríeniois, habiendo paiodu-
cido sñ. tranisparto 3.226,36 p e s e t á s 
menos que eO a ñ o áditcóiior. Las re-
caudaciones vaniias /fcanñlíiéo han 
di- ' iñuní-do en 16.100,30 pesetas. 
1.a l)aja tQftiaiI do productos brutos 
e« do 140.390,33 pesetas, que repre-
senta el 3,0 í- por 100. Libé gas.tos de 
•.•xplonac-ión se han wba jado en ra.u-, 
iadad propoD-cionialaneaito a lgo ma-
yor, puesto que el descesin ha sido 
de 80.027,27 pesetas,'- o sea el 4,12 
por 1(10, ob-teniéndoso ' un pí-oduclo 
neto de 1.546.0224,18 petaetta?, contra 
1.605.403,24 obteciidas' éfl a ñ o ante-
r ior , f-vundu la diíerenciia. do 59.460,ij6 
\):-y. .'as, que r'cij.'ireseuí.a el 3,70 por 
100. F.l coeficiente de explo tac ión I n 
niejor.aido un ' fpco: 57j47 por 100. 
fre.n'e o. 57,58 q-ue_ r e su l t ó el a ñ o 
de 1025. 
E l ferrecarril de Astillero 
Oritaneda. 
((Como os ind ' icábamQs en la MM 
uwl-.x publicada el a ñ o pasado—co-
mi: ii/.a diciendo La Menionia del úi-
tixnó cj.-i••.••¡•io que ha tenido l a aten-
ción do onviarnos esta C o m p a ñ í a — 
•^ol'clíanuos a su debido tiempo el 
ingreso de l a C o m p a ñ í a en el nue-
vo rég; 'nmi. Feirroviairio, s egún ios 
a c u e r d n « tonmdos en l a junta, gene-
ral o.\^i'!r.i!-du?iin.)-:ia, celebrada el d í a de p r i m e r a hipoteca, s ¡ n \ j ) o r -
E l Consejo aco rdó desestimarla de 
acuerdo con el informe. 
E l ministro de la ( l u c n a dió cnen-
t a de varios expedientes, entre los 
que figuran varios de recompensas. 
Se resolvieron otros expedientes 
del minister io de Hacienda, entre 
ellos uno de concesión de dos mi l lo-
nes trescientas m i l pesetas para el 
Patronato del Circui to Nacional de 
Carreteras. 
Se a p r o b ó un proyecto de Peal 
decreto sobre reforma de un a r t í cu-
lo de las Ordenanzas de Aduanas y 
una ponencia sobre adquis ic ión ^le 
tabacos canarios (por la C o m p a ñ í a 
Arrendatar ia . 
E l minis t ro de Fomento d ió cuen-
ta de otros expedientes, entre ellos 
uno aprobando l a cons t rucc ión , por. 
admin i s t r a c ión , do las obras del ca-
nal de Guadalcea, en la provincia 
do Granada, importantes la suma 
de 239.832 peseta^. 
T a m b i é n se a p r o b ó otro expedien-
te de Fomento s a b r é cons t rucc ión 
de un muelle y obras de fábr ica on 
el puerto de Huelva, importantes 
9.856.534 pesetas, a s í como el plan 
de obras y iproyecto do presupuesto 
del .Consejo Superior ferroviario 
hasta e l 31 de diciembre del s ñ o ac-
tual . 
Comenzó el aninistro de Fo-mento 
a dar cuenta del estudio realizado 
respecto de este asunto y segu i r á 
hac iéndo lo en el Consejo que se re-
A ñ a d e que el movimiento de v ia-
jeros en la l í n e a ha d i s n i i n u í d o en 
las clases primo na y segunda, ha-
biendo amnc'iii'íad'o en l a tercera. 
La (liviiiii . iu'ii .ii ci tada correspon-
de, casi' excliusivameaite, a los me-
ses de vera.no y ha sido debida a la 
i'l'.üa, do. niovhuieuto del t u r i s m o 
quo Ve ha noiüa-do duirante el añ-j 
de 1925 en toda la. reg ión . 
Tanábtóíi ha d i s m i n n í d o algo el 
tráfico de juancia-mcúis de g r i n ' ve 
loe i dad; pero, m cambio, en el trans-
pcmto de meiicaiacíriis de p e q u e ñ a vs-
foicidlad, l a Coimpañíia ha tenido m i 
aumento de b á s t a n l e cons ide rac ión , 
nia:rit.?;¡:ré:!üiíüse en definit iva, sensi-
hJeme*:'.>.? ¡giraros los produiCtos de-
bidos al t r á f i c o . ' 
í.oá ^ga.Etos do los servicios do l a 
cxph-.i-aciú:! han anine.ni.a.do en jk -
sol-as 10.077,01, car rosprni iendo ca-
si todo es/te aumento a g a s í o s do re-
plauiacioneis q̂ ne iba. sidía necesario 
efectuar en el maitleirial de t r acc ión . 
l-jl Cánisojo ha cre ído conveniíenie 
—iy a s í lo a c o r d ó l a j u n t a general 
de aec i on i ¡-d as—J 1:111 It-a He por el n n -
mento a poner al conrionile los sor-
vicios de aimort.izaci.6u de obliigiicin-
un i r á m a ñ a n a , a las seis y media de 
la tarde. 
Un^ entrevista. 
A las dos de la tarde l legó a l m i -
nisterio de la Guerra el embajador 
de Francia, siendo interrogado por 
los periodistas, que le pidieron algu-
na not ic ia de Marruecos. 
Dijo que no las t e n í a y que para 
informarse de ellas a c u d í a a visi tar 
al jefe de la oficina de Marruecos, 
a cuyo despacho pas-, permanecien-
do en él largo rato, no haciendo tam-
poco a la salida mani fes tac ión algu-
na. 
A las dos y media de la tarde el 
pTarral G ó m e z Jordana abandor>j 
su despacho, yendo a visi tar al ge-
neral Primo de Pavera, con objeto 
de comunicarle las ú l t imas noticias 
recibidas. 
El horario de verano. 
En el Gabinete de Censura de l a 
Presidencia se ha dado cuenta de: 
una Real orden que a p a r e c e r á ma-
ñ a n a en la «Gace ta» , relacionada 
con el nuevo horario de verano. 
Dice que el a n l h i p o de una hora 
ha dado lugar a xrna serie de con-
sultas y peticiones de modificación 
del horario para establecer el que 
irvoíi en los servicios públ icos por 
razón evidente de presiones y opi-
niones que, de consentirse, d a r í a n 
lugar a una- serie de trastornos que 
n e u t r a l i z a r í a n los efectos que se per-
siguen con la d ispos ic ión . 
Por todo ello se ha dispuesto que 
no se admita cambio alguno en ei 
horario ordenado en el despacho do 
asuntos, actos de ventas, servicios 
públ icos , e spec tácu los , etc., etc.. sin 
que se dicte para ello una medida 
especial por el ministerio correspon-
diente, y que, aparte de la s anc ión 
gubernativa, se p e r s e g u i r á a los in-
fractores con. arreglo a las leyes -pe-
nales por el delito do resistencia a 
las ó r d e n e s de la autoridad. 
Ante el Supremo de Guerra. 
Ante el Supremo de Guerra se ha 
visto la causa seguida por el deli to 
de robo contra el paisano Pedro Is-
l a Ca lde rón , a quien uun Consejo 
de guerra ordinario condenó a dos 
a ñ o s , cuatro meses y un día de p r i -
sión. 
K! fiscal solioiló mayor pena y el 
defensor la abso luc ión o, en caso 
alternativo^ la confirmación de la 
sentencia del Consejo ordinario. 
L a causa q u e d ó pendiente para 
sentencia. 
El viaje de Aunnós. 
Dicen de Pisa que esta m a ñ a n a 
llegó el ministro del Trabajo, s eño r 
A u n n ó s . 
F u é recibido por las autoridades, 
r ep rosen tac ión consular y colonia es-
paño la . 
"* T lecornó la ciudad, visitando los 
principales monume.ntos, y luego v i -
si tó los c s í a b l e c i m i e n í o s de aero-
náu t i ca donde so cons t ruyó el «Plus 
U l t r a » , haciendo entrega a | L 
réncia de los mismos do \iX JV'1! 
de oro que 1c envía el Gohipv ^ 
pañol . 
Hubo un banquete y .sg j . 
ciaron discursos de fi,ater,ni(ja(j!l.il1 
loespañola . 
Conferencia de Marcelino [ j ^ . 
E n el Centro republicano ^ 
callo de Atocha, que estaba 
do de públ ico , dió una confer i 
el ex diputado don. Marcolino^i!! 
mingo. 
Comenzó diciendo que el 
canismo actual no tiene cr&jje 
eficacia. 
Dice que los republicanos fu 
injustos al censurar su pasada y 
tamos en una época exigente y j 
u ñ a n t e y los republicanos aspir^ 
unir a E s p a ñ a con la civii"fej| 
europea. 
Ainiuncia que en breve, apa^j 
un manifiesto y se convocará ,1». 
Asamblea republicana. 
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M E D I C O 
Especialista en enfermedades de la i 
y secretas.--Radium y Rayos X pa 
radiotorapla profunda. 
Muelle, núm. 20.—Teléfono niím.Q.j. 
j C O N S U I T A DE DIEZ A Vm 
$3 do TTgoíiío de 1024, o sea, pidien-
do ! 9 nos inl.y.iuycira en el caso de 
'la irpiVi piOm-nna, de l a .baso 13, del 
Rciail decreto-ley del 12 de j u l i o de 
En Ja fecha on que corramos es'a 
.Merno.-ia. aún no ha resuelto el Con-
sejo Supc.'.-ior de Feiorocamlcs nada 
ái í¡: ' ; iivo sobre nues t ra sol ici tud, 
Inabiienido desiginiado •reci entemeti te 
una C.miismn Investigadora que, 
como Dciegiació.n. do dicho organis-
mo, está estudiando ac-'íiuialmento la 
í-itunción de l a Compiañía | ama. cwni-. 
j u i c i o do que , % j l a s i t u a c i ó í n lo fr-or-
miite, r e h a g a ^utnamffce él a ñ o ac-
t u a l a l g u í i a a i i :or , ; i / : .c i ( 'M o>;f ,no¡rd¡-
n a r r a . I ..a dl i í i ' .Tjbución ( H saMo t& 
c o m o s i g u e : 
Sa. ldo ROÍ 31 de d m . T m b r e de 1025. 
135.738/ .} p e s o ¡ - a s ; a d e d u c i r p e r i m -
pues-t/. do ui t i lk lados , 4.818,14—Sal-
do '.t d. istrrbmV, 131.020,3i.—Dosi;!¡ 1 
do a l p a g o de u n a a n u a l i d a d d e *ai-
t e r e s e s a kt-> ofiiVlyiaicI.cines úfe p r i -
m e r a , h i p o l ü c c a , 87.080; a l a a m o r t i -
za icx in , poir subarj'-a, de c l n c u o n - a 
y n u e v e o b l r i s i a l c í o n e s de p r i m e r a 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a 
n g o s e a 
1 o r r e l a v e g a l a p r u e 
t i r informo sahre olla y proponer al hipoiteca. ssgxin precio rná.vimo pro-
Gonsejo Suipenior las solucdones que^ bahile, 17.700.—T(,: al , pesetas 105.G80. 
c roa, por fiar en tes. 
En el plan de obras y adquisicio-
nes dio mlaraelrM, aiprofeado recien-
teDneciPo por el Gob:' mo, hemos si-
d'o üicliuíd'ois con m í a a s i g n a c i ó n de 
358.000,00 peseilas pana m l q u i n r . 
con can-go a esta cantidad1, diez va-
gónos cerrados y dos locomotoras 
m á s potentes que las actnailes; pe-
ro , conro es na tu ra l , no í..alm.i!d<":e 
fijado a ú n las condiciones do nues-
ir.-o ingreso on el nuevo r é g i m e n , 
descoiriioceimois l a fo ima cu que se 
nos d a r á este anxi l io . 
-iRicn;isi!ier.i 1?, 2.o¿2iQ}Vk 
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i ri 
Cura reumatismo, lumbago, ciá-
t ica, torcoduras y toda clase de do-
lores. Precio, 4 pesetas. 
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Teatro Pereda .—Conlpañía A u -
r o r a Redondo-Valeriano León . 
EEOFV,: «Vara res Fén•••¡nía».—Par-ecios 
piara señoiras: tarde, 1,50 pesoit'as bu-
Duraijfite este pe r íodo , hasta que rtaica; nojehe, 1 peseta. 
r; caiga imi-a sailación dioíi.nütiva on 
oíate asunto, sagulT-aanos -aplii-caircdo, 
A iafe sifeibe en punto y 
y medra, el juguete cóm.: 
«I. - He luego, los auanontos del 15 por .¡rl.ois, a^U t í a Ja v ie ra» . 
1{¡0 do las tairifas y cahra.ndo lO'3 
aaTititiipois reint-agraibks para el per-
F U T B O L 
Partido de campeonato 
Kl domingo se c e l e b r a r á en el As-
ti l lero el par tido de caniipéonato pen-
diente én l fé ol Unióíi Dlub, de aque-
lla inidusíii-iosa localidad, y la Uniórr 
Montáf tésa , de Santander. 
( j r inci i / .ará el match a las cinco 
de ía tur-de. 
O L I M P i S M O 
Un nuevo representante. 
Se asegura qire para roproseniar 
a la F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de Clubs 
Náu t i cos en el Coniité Olímpico Na-
cimial Ira sido designado el conoci-
do sportinaai don Luis do Aran.--. 
Con este son tres Jos v izca ínos que 
ngin-arárr en dicho Comiti'': don José 
.María A d í a , don Manuel de la Sota 
y don Luis de Arana. 
MOTORÍSMO 
Los campeonatos de Castilla y 
de España. 
El Real Moto Club do E s p a ñ a or-| 
ganiza par-a ol 23 de mayo la entre-' 
t a campeonato de Castilla para mo-i 
los,, «Fidecars)) y autocicios, di<-¡)U-
l ándoso adem/'S eii ella famppo-
nato de E s p a ñ a para motocieletas yJ 
«sidO'Car'S)). 
Aisladameiite de las motocicleíns1 
y de los ((side-cars» los aulnciclos 
t o m a r á n parte en es í a enrrera, nue 
se d i v i d i r á en dos pruebas do tres 
horas de d u r a c i ó n . 
E l campeonato de E.spaña para 
motocicletas y «side-car?» lleva in -
\nrisoco el de Castilla para dichos 
vehículos , coraprendiondo, no obs-
tante, la carrera, dos campeonatos: 
uno de inolocidetas y otro de «side-
cars.). 
E l c ircuito para dichas pruebas 
s e r á el do Alcorcón-Mó-stolos-Villa-
viciosa, siendo su longi tud aproxi-
mada, do 10.000 k i l óme t ro s , estab'e-
ciéndoso las metas de salida y lle-
gada y aprovisionamiento en el k i -
lónfetro 12.900 de la carretera de 
Madr id a Por tugal , y siendo reco-
r r ido el c i rcui to en el sentido de A l -
corcón-Móstoles-Vi l lavic iosa . 
.La in sc r ipc ión para estas carre-
ras e s t a r á abierta en la SecreTann 
[ del Club (Mayoir, 4) los d í a s 10 a 17 
, de mayo, con derechos sencillos, \ -
•el del (lía 18 con derechos dobles, cu 
las Me?, l as horas de seis a ocho do l a tan lo. 
en tres ' En caso de a.plazamienlo p o d r á 
I ser abierta nuevarnente la inscrip-
Gran Cinema.—Hoy, vioni.os. a ción. hac iendo el re integro de la n u -
las siele, Jiasta las diez y me l i a . ! tan de su importe a los ¡ m c r i p l o s 
s o t ó C con lia reduKxáóri* qrie so no«» «N-ovediades ^vKoniaatíiona.ícs... u n a í anterionrrorde con derechos dobles y 
fijó en el anejo n ú m e r o 2 del Real parte; «El p e q u e ñ o Washington. . , on ^ e d a n d p 
d e c i d o antes c i t a d o . » • 
COMPAÑÍA AURORA REDONDO-VALERIANO LEÓN 
H O Y : V I E R N E S F É M I N A 
P R E C I O i B P A R A S E Ñ O R A S 
Tarde: Butaca, 1,50 pesetas; noche: Butaca, 1 peseta 
Tarde, a las siete en panto. M e . a las diez y media. 
fwr-tns HMiiiJ.i.aniiBü 
• :-. p^ l 'ps , per v na r rv , y Hnc,. d í a s antes VI,. ,a nnmba. 
m ^ m m m del O e ^ . , cómic^ , r n ' ^ ^ T ' Z ^ Z T ' : ^ f i * * , , v mcda.'.las. re í -neci i \nnient ', al p n -
' • 1 mero v segimao de cada eaiegona; 
Cinema Bomfaz.—Hoy, a las skdc p . , , , , teher opción a. estds p ré -
ésx pü-nito, ta oxtna.ordfiniar'i.a pol ícu- j mjos< ¡Klcniás de ser precisas tres 
inscripiciones por c a t e g o r í a , d e b e r á n 
l iabérse r-eco'raádo en las ties horas 
Ha . ' luuada «E h i j o -do p i r a t a » , y 
una cómica . 
'̂V\VV'VVVVVV\VVVVVW 
D R . J . M A T O R R A S 
PARTOS Y GINKCOT.OGIA 
R A Y O S X . - D I A T E R M I A 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 5 
5ari Francisco, 23 . -Te lé fono3-48 
el siguiente n ú m e r o m í n i m o do k i -
l óme t ro s : clase Z. 135 7\¡ir-nefros, 
350 c. c , D/S, 100; clase Y, 150 kiló-
metros; clase A, 165 krns.. fiOO c. c , 
F , 180; clase B , 180 krns., 1.000 c! c , 
O. 195: clase C. 195 krns.. 750 c. c , 
M U 195; clases D v E, 210 k i lóme t ros , 
1.100 c. c , A/G 310. 
Dispr r túndose en esta car-rera el 
canripoonato de E s p a ñ a de moLoc ic l e -
tas y ((.side-cars», se a d j u d i c a r á e-ie 
t i íu lg al prinier c o r r e d o r de nacio-
Jialiilad e s p a ñ o l a que Se clasi l i ipi . ' 
con ol nii.'jor tiemjro ahsaiuto cu l a s 
c a t e g o r í a s de motocicletas y «siüe-
car-S»; s i endo el premio a disputa)-
en la c a t e g o r í a de motocu-letas u n « 
Copa de Su Majestad el Rey. la cual 
s e r á otorgada, según voluntad ex-
presa de nuestro augusto Sohorano,. 
al c a m p e ó n de E s p a ñ a sohre moto 
ciclota que la detente dos anos con-
secutivos o tres alternos. 
Dicha Copa, ha s ido ganada por los 
corredores Rnnuin Crihesalgo (1919), 
y Z a c a r í a s Mateos (1925). 
A l c a m p e ó n de E s p a ñ a de «sido-
carsi> le s e r á enregada u n a Copa del 
R. M. C. E. 
Los piemiop en metá!?co serrtn:. 
1.590 pesetas a cada uno de los i res 
primciros ahs. 'huns sobre dos. Iros 
y cuatro ruedas . 
Para optar a estos premios es ne-
cesario corno" m í n i m u m ha msc^lp-
c ión do seis veh ícu los de dos, tres, 
y ciraifro ruedas. 
C I C L I S M O 
Anto la prueba Otero, 
en Torrclavega. 
E l p róx imo domingo se co r r e r á en 
la vecina ciudad de Torrelave-ga la? 
I I Prueba Otero, organizada por 
nuestro campeón resíional. 
Esta dmportante prueba, reserva-, 
da parar neóf i tos y terceras eatego-
r í a s , es la pr imera de la temporada 
y del gran calendario que tiene la 
U n i ó n Ciclista Montañe-sa para la 
actual temporada. 
No sabemos cómo e s t a r á n nues-
tros terceras por no haberlos visto 
desde la temporada pasada, pero sí 
podemos decir que en neófitoá hüh 
gente que vale y tienen madei'a ci-
clista. 
Esperemos, pues, al domingo y 
.veamos lo que pasa entre nuestros 
ciclistas, que se e n f r e n t a r á n con los, 
hennanos Cepeda, de Sopuerta, mu-, 
chachos de gran valía en el deporto 
peda l í s t reo . 
Ĵ a ins r r ipe ión hasta ahora es la 
siguiente: 
1. —José Samperio (neófito), del 
Vicsgo Sport. 
2. —Alejandro Mena, ( ídem), del 
ídem. 
3. —Manuel S. Pardo ( ídem), del 
ídem. 
4. — F . S. ( ídem), de la Cul tural de 
Cuarnizn. 
5. —P. C ( ídem), de la ídem. 
6. —Cardos Cabeza (de tercera), del 
Barreda. 
7. — V a l e n t í a Ceballos (neófito), de 
L o s Corrales. 
8. —J. J o s é Saez (ídem), indepen-
diente. 
9. —Daniel G u t i é r r e z ( ídem), ídem. 
10. —Francii'sco Cepeda (de terce-
ra), del Ath lé t r c de Bilbao. 
11. —Bernardo Ceneda (neófito), del 
B.darindian de Bilbao. -
12. — T o m á s Gómez (ídem), del Visi 
go Sport. 
13. —Antonio Sánchez (neófito) 
Barreda Sport. 
14. —Anastasio Mwn tilla (¡di 
del ídem. 
1o.—Casto G u t i é r r e z (ídem), 
ídem. 
16. —José M a n t e c ó n (ídem), 
ídem. 
17. — J o a q u í n Olavarricta (íd( 
de! Viespo Sport. 
L a inscr ipción se cerrará'"^pril 
ximo s á b a d o , a las ocho de In mi..!ij 
LAPIZEI 
o r m a c i ó n o í 
L a Gráfica—Esta Sociedad coi 
h r a r á jun ta general ordíndriá liór| 
viernes, a los seis y media de 
tarde, pa ra t r a t a r asuntos de suii 
importancia.— LA DIRECTIVA. 
**vvv^^aAA^vv^A.̂ aa'V^^wv\MaAa^vvvvvvwwl 
Paite j ehlemeWes de !aiiw.| 
Consalta de 11 a 1 y de 3 a ó. 
D A O I Z Y V E L A R D E , 1, 
T E L E F O N O 9-15 
j e n m i m El 
A B O G A D O 
Procurador de los Tribnt 
V E L * SCO, 11 . -S A N T A NDEFl 
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CONSULTORIO 
E N E N F E R M E D A D E S D E L O 0 
MEDICINA Y CIRUGÍA INFANU 
CIRUGÍA ORTOPÉDICA 
A carffo de los especialista? 
j e s á s Mata, Jnlío M. R i í a y Federico W 
Consulta de tres a clnco.-San Francisco. 33.' 
^̂VVVVVVVVVVVVVVVVVl/VVVVVVV\A<VVVVV̂^̂]̂j 
I F e r n a n d o E s t r a ñ i 
Especialista en las enfermedades 
del SISTEMA NERVIOSO ¡ 
Suspende su consulta, por ct"^'' 
hasta el día 3 de mayo préí'"!?' 
D r . L l e r a n d i G a H I 
Especialista en enfermedades' . 
E S T O M A G O . H I G A D O . I ^ l ¡ ' \ 
TINOS y ANO, 
Consulta de n a 1 y de 3 a^ 
Avisos; Tel. C-02, Calle del P^j j l 
>-VV̂AA<WVVVVVVVV\VVWV\̂V*VVVVVVW 
A N T O N I O A L B * ^ 
DIATEEMIA-CIRÜGIA j 
Especialista en partos, enferm1' 
de la mujer y vías urincino • 
Consulta de 10 a 1 y de 3 fly 
Amós de Escalante, i o . - T e l é f o ¡ ^ 
VXAíVVVWMÂVVVVVVVVlíVVVVVVVVVVVV 
D r . V á z q u e z Andiaj1 
P.VRTOS y GINECOLOV^ 
Medicina y cirugía de esta &f 
dad-Rayos X.-Diaterlrt•''• 
C O N S U L T A D E ONCE ¿ | 
San Francisco, 2 i . -Teh' fon° 
33 Dg A B R I L DE 1926 
Ü P S E I L D C A R T A S AMO X I . - f í l ^ l N A 3 
. a s i t u a c i n n i n t e r n a e i o r i 
£ 1 m i n i s t r o 
e n t r e g ó a l 
i 
e 
E l p r o y e c t o a e i r a i a a o g e r m a n o - r u s o y í a 
c r ü i * d e l a S o c i e d a d d e l a s N a c i o n e s . 
La's Canc i l l e r í as es tán en plena• oignar y de asegurar a las píAm-
• í rv-esconcia con respecto al p r o - ' c í as occidentales, dan &h g ta i i ¿stav 
^ÍO lie ciwTauu j-vr...ano-ruso. L.a do de opin ión a ui ni. d e d a r a c i ó n que 
^ i i t i í d ''• 1 Gobierno de Fraga es la meditan ini de ¡nsc t ib í i r e en ol Tra-
^ « ^ t e í í n i d á enr ío todas. Según ella tado, d i r i g i éndose bajo la iV.caa de 
impona dhlucidar en g'.'.igu ia lo.i carta separada a los hombres de 
V. rusía y fijarse si catán de acucr-: minos r e s e r v a n elles, t r á t a la 
*lo con los deberes que a ^ i ' V ü r á j - ap l i cac ión qne p o d r í a ser hecha del 
rab'U08 (iue cl l ' 0 1 * , 0 - l ! l ' - a celca Moscou. lisa dec l a r ac ión , cjayós i • • 
' lUi i   fij   e s  r-  sa ^i'vaji »'!o.', a  !á i. 
j n OAn'i u í  o 
" e| u lul vez recibido en la Sacie- ; a r t í cu lo 10 por u n é n i í n M a d del Cpái-
l ad de Naciones. T a l s e n t i m i e n í y se jo . Pera la dificnl.íad : nhs,; a 
a los Gabinc- d6spe©ho de sas bnc.nas pa l a l 
Para que hay-á viólaéíléB del pacto, 
bien sea en su le tra o bien en SU 
g rí coniendauo 
tes de Pans y de LoiKires, que sa-
ben que el «Times.- del lunes últ io-; . ^ 
Jn" exagerado a eso respecto el opt i - ' e s p í r i t u , b a s t a r í a con qua AÚ .u-Mi-a 
¿ M O O y la c-n.í .daccm-.a. I proinetiese obst^ 
í a s ,-t inmrcavi .a es rrc-ibidas has-1 jo a lodo lo qu 
¿ I n o p i a para un larpo viaje, durante 
el cual v i s i t a r á los grandes puertos 
europeos. 
Las candidaturas burguesas. 
BE1ÍXA.—En la clpreión del Go-
bierno del c a n t ó n de Zurieh las oan-
; u l . - 'i;r;!s l ')urgueía3 han resultado 
victoriosas. 
En la elección del CJobierno de 
Basilea—eiudad—han sido reelegi-
dos cinco candidatos burgueses, re-
sultando empatados dos socialistas 
salientes. 
vvvvvvvvvvvvvvvv^^AA^^ '̂\AAA^a^^AA'vv '̂̂ A'Vvv, 
ieíeprcmos breves. 
ú f m a ú i ú n 
r m m a l a c a n a l i z a c i ó n s u 
r r á n e a e n S a n t a n d e r p a r a i n s -
r e l h 
E s l a p r i m e r a c i u d a d e s p a ñ o l a q u e c u e n t a c o n e l l a . -
O t r a s m e j o r a s t e l e f ó n i c a s d e i m p o r t a n c i a . 
Ul aihora de la WiUieUnsirasse (la 
'faSÉ dciide es tá enclavado el pala-
cid del presidente a u e m á n ) , son en 
Btj¿a. bástaj i tc vnga?, no pareciendo 
¿ i siquiera que Jos lextos hayan si-
tio revelados a nadie. 
El de!);Mo tia-ia ,>. ..'nc:palment so-
¿ i^ ol a r t í cu lo 16 del Convenio de 
Ginebra, a r t í cu lo que defín • las san-
ciones dirigidas contra el agresor 
y reglamenta y su empleo. Alema-
inania es tá en falta con respecto a 
este ar'u'Gulo y prometo a ios conn-
sarios del pueblo bien su apoyo, bien 
una acción concertada y bi-eu su 
neutralidad aunque no sea i r á s que 
en los l ím i t e s m á s estrechos. Por-
que ya se sabe que Inda la ins t i tu -
ción ginebrina sería una farsa de 
las más í t rosorás si puoiera un Es-
pnésto para detener, por é | é m p O , a 
l lus ia b i i ícand. i qufjvll .a a Polonia. 
Dé una p a i i - Alemania te p i . r - ! i -
mai-ía en sitúafeión enn ( o n ^ h r a y 
l . i . f a r n n , aunque dbpn?:-;n a ponei' 
n i a n n lirine en las péCMiíÓtíes d¥l 
Cuns i ' j i ) . Pe^o de nlra r a r Se'coní^ 
p u r t a r í a de tal n i a m ' i a IM (iichn 
Consejo que ninguna decisión podr ía ' 
ser tomada por ella tanius vecos co-
nuv'Rusia fuera cQlOcadg sQbrp el 
tapete. Sobrr> c.-lo punto las idas y 
veni-das de Ik-rlín no han c's'.na.^o 
nada los Temores nue re manifiostan 
desde hace oc-ho d ías . 
Fatabnente eJ proMeírna qne aca-
bamos dr v\ irá a átír tttt&pÓ 
nia \ d r a la eonlrovcrsia reda i iva a 
la riMni.nsición del Consejo, quo qne-
bral dó la Sociedad de Ñ a c i o h e s en 
tado societario cualquiera coairtar | eb mes de marzo, vj^ro qne t í ^ p u é s 
en la menor medida s u l iber tad de nada ha perdido de su vigor, l .u 
acción en lo ane concierne al ata- negoc iac ión germano-rusa no puede 
m á s que hacer la crisis de la ú l t i -
ma sesión m á s ampl ia y m á s i n -
que de nn asaltante. 
íís señores Lhuter y Stressenianri, 
cuidadosos por el momento de a])a- tensaV l 
visi ta que hizo al Papa, le e n t r e g ó 
la Medalla del Trallajo para la im-
prenta del Vaticano. 
Acto de sumisión, 
BEYRUTH.—Varias t r ibus rebel-
des de la región de Aleño han he-
cho acto de sumisión., d e s p u é s do 
un bombardeo aé reo , que ocasicinó 
a una de ellas diecioeho muertos. 
Una r eun ión . 
PARIS.—El Comi té de aproxima-
ción franfoespdñol ha celebrado una 
reiniión, bajo la pro.1 idciu-ia del al-
mirante Lacazc; se ha ocupado de 
las relaciones eeonómicas entre los 
dos países. 
Función de gala. 
LONDRES.—El día 23 del p róx i -
Bendic ión de una iglesia. 
V A L A C A , i ^ . — K i obispo bendijo 
l a iglesia del nuevo" Semin n io. I) , s-
p u é s hubo p roces ión para trasladar 
el S a n t í s i m o al nuevo sayvaiio. 
Ccnsf rucc ión tío un pantano. 
ZAMORA, X^.—lia proilneida j u -
bilo 811 las (dases a g r í e n l a s la aulo-
r i zac ión de! Gobierno para col is t rüi i ' 
el pantano de Cuerda doi Pozo, que 
p o d r á regar toda la vega tóro&ána. 
Dos personas arogat í r .o . 
TORTOSA, ¿2.—lío peretddo, aho-
gado en el EMIO. nn joven d.í diez y 
ocho a ñ o s , que se a r r o j ó al agua pa-
ro b a ñ a r s e y fué ai'i a' ! i a.do por la 
corriente. 
T a m b i é n en el mismo río ha sido 
haJIado el c a d á v e r de nna i n n j e r que 
íalta.l.¡a, de su ' 'omiedio desM • Hacia 
¡ tres d ías , y que. Sé snpono bu s;do 
v íe t inuv-de un aecide.nh'. 
Temporal de nieves. 
ZAMORA, 22.—En algunas regio-
nes de esta provincia nieva copiosa-
mente. 
Témese que el iennnnral de nievS 
malogie las cosechas de cereales, 
qn se inesentaban m u y bnenas.í» 
Accidente automovil is ta . 
A l o T R I L , 22.—En la carretera de 
Pisa fué despedido por los ministros 
i tal ianos, por cl embajador de Es-
p a ñ a y por las autoridades. 
La suscr ipción voluntar ia . 
P A R I S . - E l ministro de Hacien-
da va a d i r ig i ' - un llamamiento en 
favor de la suscr ipción vohintana. 
El grupo rauieal socialista ha 
acordado contr ibuir a ella. 
En la C á m a r a de diputados. 
PARIS.—Esta tarde, en la C'áma-
mo-rnes de mayo .se ce l eb ra r á una ' ra de diputados, al dioca.tirsc cl pre-
, S a l o b r e ñ a a M o t r i l , v por evitar 
^Al^par tar e^ «efidr A u n n ó a paraj ^ ^ p ^ , . , , , . a u l i a G í ¿ ¿ ^ m qile j n . 
terceptaba, eJ paso, v.olcó en u n a e,--
funcién de gala en el teí i t ro Real. 
Los ingresos ín t eg ros se entrega-
rá.n a Ja f a j a del Comi té éncarga-
do de reconstruir el teatro de Sha-
r.p.on.re, de. Stratfdil-on-Aoon. 
La inmigrac ión . 
WASHINGTON.—La Comisión de 
m Cámara Je representantes, en-
cfiríada dr l problema de la inmigra-
nón . ha a.cordado suprimir la cláu-
sula do «l iviandad moral» , que figu-
h * n 13 ley actual, e impidió duran-
te varios d í a s la entrada de lady 
Cat.hc-aTt en los Estados Unidos. , 
Impuesto especial. 
MEJICO.--En v i r tud de la nueva 
Jéy sobre la emigrac ión , Cbdcs los 
extranjeros e s t a r á n obligados al pa-
go de un impuesto especial: a ha-
^rse inscribir en la Oficina de Po-
bcía, y no ejercer en te r r i to r io me-
jicano otros oficios distintos de los 
que Ué autorizan expresamente a 
los subditos no mejicanos. v 
Interesantes declaraciones. 
H E L S l X d E O R S . - E l ministro de 
ralnina^ cu Finlandia, señor Tytus 
Fdipowicz. hizo interesantes decla-
raciones al per iódico «Hels íngi Sa-
nona!^ precisando la act i tud de Po-
lonia en la cuest ión de las propo-i-
fíones soviéticas con respecto al con-
^erlo c m ] m p:afees bá] t icos de 
gratados análogos a los que firma-
m í e s Soviets con Turqu ía . 
. «Nm-ún estadista polaco—dijo cl 
señor Eilipowicz—piensa en arreglar 
j1" Convenio que pudiera ofrecer a 
os Soviets el pretexto de conside-
J f J c'oni0 dir igido contra ellos. La 
^Made ra solución consiste en que 
Upnvenio abarque a todos los in -
p .esndos. Por este motivo se. negó 
^••nni a negociar con Moscou un 
Tn lo lIc'- 110 agres ión antes de que 
g S o v t i e t s hicieran las mismas pro-
p i o n e s a todos sus vecinos occi-
unn " E* P0lOnÍa 56 estima- ^ , haz duradera en el este europeo 
m P ^ ( ser losrada ™ * ^ Por 
Dan 7níerenc .̂ en la cual tomen 
e t<)dos 'os países interesados. 
Gestiones fracasadas. 
^ P R E S . - E - S t a m a ñ a n a 
cou Tf'08- 1>roPie,tarioíi 
L c ^ Comité Ejecutivo de mineros. 
ira de r16UnÍón. ^ ^ n ó a pr imera bo-




n **, ^ Inás referencia que la 
Bes bííln fracasado gestio-
T>mr, ^ " " ó s en Ital ia. 
supuesto genei'al devuelto por el Se-
nado él minifitro de Hacienda hizo 
declara; ¡(mes sobre la crisis del cam-
bio, contestando a la i n t e rpe l ac ión 
de un diputado socialista. 
H a b i ó de las causas do l ; i crisis y 
di jo que en la baja registrada ayer 
cu las divisas extranjeras no tuvo 
in te rvenc ión el Estado. 
Se aprobaron los presupuestos de 
Hacienda, Gracia y Justicia y Ma-
rinay y luego se ab r ió debate sobre 
la pet ic ión de c r é d i t o s de guerra, 
convocar a los reservistas y gastos 
de ins t rucc ión . 
H a b í a una moción solicitando que 
se reduieraa esos gastos. 
El ministro la i m p u g n ó y p l an t eó 
la cuest ión de confianza. 
La moción fué desechada por ^65 
votes contra 1GS : a p r o b á n d o s e los 
c réd i tos . 
Parecieron los aviadores portugueses 
L I S B O A . — L o s aviadores M o i e i r a 
y Ferreira, que t r ipulaban el hldro-
avión. «Infanite de Sangres» , han si-
do rc. ogidos hoy, a las nueve de la 
m a ñ a n a , poj- un limpie pesquero es-
p a ñ o l cerca do Santa Cruz de Tene-
rife . 
Balwind y los patronos mineros. 
L O N n l í E S . —• Bahvind co idereuc ió 
hoy con los pe tro nos mineros, di -
; iéndoles que se les p a g a r í a n las 
sal,venciones, pijes cl plazo de ellaS 
no termina hasta junio. 
Exposic ión flotante. 
AMIJERES.—Se anuncia para el 
d í a 2G de ju l io p róx imo la. llegada a 
Amberes dcJ vapor turco «Corado-
niz», convertido en exposic ión flo-
tante. 
El navio ha zarpado de Constan-
neta un au tomóv i l de la m a t r í c u l a 
de Athnería, que sufr ió imporlantes 
desperfectos. Sus ocupantes resul-
t a ron ¡lesos. 
Indalecio Prieto. 
S E V I L L A . 23*—Sé e;-i'ucntra en 
.Se\ill;i p a s D u h v Jos día,? do feria el 
soefálista Indalecio Prieto, que mar-
c h a r á m a ñ a n a a Bilbao, jiara asis-
t i r a la a'-andilea (pie se c e l e b r a r á 
en aquella vi l la . 
Una desqracia. 
M/VLAOA, 22,—Cuando traliajaba 
en la dcscar t ía de un vapor sufrió 
l a fractura del radio izquierdo y 
otras lesiones graves él obrero Eer-
nando lien-oro. . 
| A U R O R A T O Ü i o Ñ 
I C O L E C C I O N E S D E SEÑORA 
\ C A L D E R O N . 21, PRINCiPAl . 
Conpreso w c h o m e t a n o . 
E l 15 del actual han terminado los 
trabajos de caaialización s u b t e r r á -
nea, efectuados ^ m las calles de es-
ta ciudad por la C o m p a ñ í a Telefóni-
ca Nacional de E s p a ñ a para tender 
la red te lefónica de cables s u b t e r r á -
neos. 'Santander es, por lo tanto, la 
p ihncra localidad de E s p a ñ a que 
cuenta con red te le fón ica urbana 
s u b t e r r á n e a . 
Ya se ha hecho el tendido de los 
cables a lo largo de los conductos y 
c-stá terminada la cons t rucc ión del 
edificio nuevo que a l b e r g a r á las ofi-
cinas de l a C o m p a ñ í a y la central 
a u t o m á t i c a , l l evándose muy adelan-
tada la m s t a l a c i ó n del equipo que 
ha de funcionar en- la misma. 
T a m b i é n se ha montado una es-
cuela para ins l ru i r á los empleados 
en la i n s t a l ac ión de aparatos auto-
niálicos. 
Por otra parte, en el transcurso 
de! cpmente año se a u m e n t a r á n con-
siderablcnientc bis . comunicaciones 
telefónicas interurbanas de S a í n a lí-
der. E n breve se i n s t a l a r á un cua-
dro de ocho posiciones y dos repeti-
dorrs para «que la t r ansmis ión sea 
siempre de la mejor calidad. 
Entre Santander y Burgos se cons-
t ru i r á un nuevo c i ivuí to de 151 k i -
lómet ros de longitud, que h a r á ma-
yores aún las facilidades para ha-
blar desde Santander a Madr id , y 
t a m b i é n desde todos los puntos s i -
tuados al Sur 'de a r m ó l a . De bur-
gos a Palencia se t e n d e r á un nuevo 
( i re into , que desdo és t a a l c a n z a r á 
enn fa nueva, línea de cinco eirettitos 
que so tci ' r ,niiai-;í este año y va do 
l 'a lenda a Olmedo, vía Val ladol id . 
Desde Olmedo a San Rafael h a b r á 
ocho circuitos nuevos y once, nue-
vos t a m b i é n , 'desde San Rafael a 
Madr id . 
En la •dirección Este, Santander 
c o n t a r á con cuatro nuevos circuitos 
con Bilbao y San S e b a s t i á n y seis 
do San S e b a s t i á n a Zaragoza,, que 
c o n e c t a r á n con los ocho mievos cir-
cuitos d e ' l a ' l ínea Barcelona-Madrid. 
Cuatro circuitos e n l a z a r á n San-
tander y Oviedo. Ocho, Oviedo y V i -
l iabona; siete ViIIabona y Gijón, y 
cinco i r án de Vi l labona a Aviles, to-
dos los cuales fac i l i t a rán amplias 
comunicaciones con la costa Norte . 
León q u e d a r á conectado a Ovie-
do por medio de dos circuitos nue-
vos y a Palencia por cinco,. desdo 
donde e n l a z a r á n con las nuevas lí-
neas hacia Burgos por el Nor te y a 
Madr id por el Sur. Hacia el Oeste 
h a b r á cuatro circuitos de L e ó n a 
Ponferrada y desde allí dos Lomarán 
la dirección Vigo , v í a Orense y otros 
dos l l egarán a Coruña , v í a Lugo, con 
los cuales se t e n d r á un excelente 
servicio adicional con el Noroeste 
de E s p a ñ a . Se t e n d e r á n t a m b i é n dos 
nuevos c i rcu í los que u n i r á n a Coru-
ñ¿i con Redondela y Vigo. Coruña 
í ' -ndiá 'seis circuitos nuevos hasta 
Bét-aneos y desde és ta a r r a n c a r á un 
circuito, vía Norte , al Eerrol . 
Otro circuito de importe.ncia ent 'o 
los que se cons t ru i r án este año será 
el de Torrelavcga a Heinosa. 
A d e m á s de los repetidores que han 
de i nr; la buso en Syntandor, se mon-
t a r á n seis nuevos en San Sebastian, 
cuatro en Burgos, seis en Vallado-
l i d , seis en Leóni, tres en Orense y 
tres en Lugo, por medio de los cua-
les la calidad deb servicio s e r á inme-
joraldc en toda la región Norte . 
Con rí fin de proporcionar servicio 
telefónico interurienn) suplementa-
rio, la C o m p a ñ í a Telefónica Nacio-
nal de E s p a ñ a i n s t a l a r á este año 
cuatro posiciones más en sus cuadros 
de Val ladol id y León , seis en Ovie-
do y ocho en San S e b a s t i á n y Zara-
goza, sin njencionar los ocho de 
Santander a que ya. nos hemos refe-
rido. T a m b i é n c o m e n z a r á este año 
la ins ta lac ión de diez posiciones adi-
cionales en el cuadro de Bi lbao, pa-
r a atender al aumento de tráfico i n -
terurbano. 
A l m a R u b e n s s i e m p r e d e s -
feas pana gastos- de cu-lio, e n n l i - b i d 
'vandaderainifchto i r r i s o r i a . E n cu-an-
toia los eii 'oLninenitos d e l C l e r o , r ? -
snJna que la! m a y o r p a r t e de los p . i -
nrocos que h a y en E s p a ñ a di is fru-
tan su ddes iinfcuiioines a ios de l o s 
portaros de últiinna ca i t egor ia de l o s 
Miniistci! p?. 
P. •• otra, p-a:nt?—.añiadi'ó—, es des-
piadada cl nbaind-oino en q u e el E s -
tanjo t^eine al Gtetro, pnea píM-a el 
no h a y amp- ir o en caiso de i a i u t l l i -
d'ad: o juibiSliaicáóttii fcipzosta, máemfóriás 
rrne he-i i. pama el obrero so d i c t a n 
y aipliicain l e y e s de p r o t e c c i ó n . 
Se ha (a::dbo—uiiñav^':—cpie y u a n -
tcis dateüid'cr.ncs eil ctótório d é q n e 
el Eaf aitLo éí-itá obligiaido a iruanitenor 
los .gastos de omito y Cloro y f u i m o s 
Cebid-mit) cbilt.mos resoíve-r e l p r o -
b' itela (Je lo,s a.uiineüiltcis. A mí on 
eisq me t-Jca . m u y pO'Cia r e s p o n s a b i -
|!:i: ' i.;í: paro, en caofn.to a los q n e 
qii : .s;cioi i hdiócfr algo, t ropeza iron con 
Í|aiá > íd'eu'jia'.B's d d p-ai!'ha,inientarj!S-
mo, qus lias obligaba a m a n i t e n e r 
taoto de codos con tocios l o s ele-
mentos potítiliiiccs. 
A b i i n a luay u n Cubiciinio que e s t á 
libere de eso, y puede resolveir l a 
cuestió.n .ded,'i-.aii:,;lo/de eCOOOmías T 
redir.-cioücs que se h a g a n e n o b r a s 
< : ' e - . i -o :i.!giu'.:i. c a n t i d a d p a -
r a ailivi.ar l a s i tuación, e c o n ó m i c a 
th'l .tde.Tü. 
E l .«••;•'ñer Mair ín L á z a r o fue m u y 
.•.'.ipüiauidi'do. 
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M i ñ u c i o s o rf conocimiento. 
L a m u e r t e d e l a t e -
¡ e f o n i s t a L o l i t a 
m 
- D E L H L — E l Bey del Hedjaz ha 
dii ' i igdo una inv i tac ión a todo el 
mundo musu lmán para asistir a un 
Congreso nmhometano q u é se cele-
b r a r á dentro de poco en el Í-Iedjaz. 
E l Comi té central del Califato que 
representa a los mahometanos de ía 
I n d i a ha acordaao aceptar esa invi -
t ac ión . 
Con m o t i l o de los tumullos or igi -
nados por diferencias de c a r á c l c r 
religioso con los indus, 'dicho Comi-
t é se propone conferenciar con los 
jefes indus, y, en el caso de fraca-
sar sus esfuerzos para encontrar una 
solución amistosa, r edac ta rá - un pro-
grama para la defensa, de los maho-
metanos. 
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A P A R A T O D I G E S T I V O 
Consulta de 3 a 5 
BURGOS, 1, SEGUNDO 
"En !a vida del hombre, sólo dos mujeres tienen cabida legítima: 
Su madre y la madre de sus hijos. Fuera de estos dos amores, 
puros y santos, son los demás divagaciones peligrosas o culpables 
extravíos"... 
Así comienza la interesantísima y conocida novela 
original del insigne jesuíta P.' L U I S COLOMA, adaptada 
al lienzo por el eminente «metteur> español BENITO 
PEROJJ.^ y admirablemente interpretada por JUAN D E 
ORDL" NAu.-~ Estreno: DOMINGO, ' ¿5 , en la 
S A L A Y P A B E L L O N 
¡¡El mayor éxito de la producción nacional!! ¡¡Filmada en París, Niza, Italia, 
Barcelona, San Sebastián, Sevilla, etc., etc. 
Mma ÜUIK'US, estrella del cü ié , 
m u y adnurada por su pr imorosa bo-
ill-eza, per su c.\qüv;át.a elegaiiicia y 
sus excci'Qi.'iíes (¡otes nfl^tisiticaiS, y qua 
nrhliita en las filias de la <tFox F ü m >, 
es niaiturral (de San Financisco de Ca-
liforiiiia. IlCipuímio baáxcpi0.ro sü pa-
do-e, l a esposa tcmfa a m b i c i ó n o s so-
ei de-i j j a ra su l i i i a : pero aun desde 
p e q u e ñ a Alimu 90füad)a, con el teatro, 
liaista t a l puinto que tiidu.s sus nia-
hxé'os llevabíiai el riicmbre de a%una 
•!,; tría; conacida dol d ía , en vez de 
{iij:?dcs que gen email n culi o em-
plea.Ti las niaai5 en t-ales cascís. 
L a Ru!;e¡:< i . ibiú su cducaición 
en eil eolcgio del Sag'uaiuo Cea-azón 
m su ciuidad niaitai. tonnando eui-sns 
e =.;)£ eiaüe-s en efl ca-iiito y baile. Cuan-
do ;:!;,.'ñas conliiiiba quince a ñ o s , de-
c id ióse a d i r i g i r su propio porvenir, 
y conauilltia'r a sus padiros pre-
,- 'MiO.-e a iL'rw) de los primeros tea-
tros de San Fini.iieisco en busca' de 
trubajo etn ta® tnidais., 
l'A ven pr:.-.iiíj le intíaurogo sobre 
el gLiiL-ro asntíafcLco q m p ro fe r í a ; pe-
ro las fógísás ile la jove-n eran muy 
vaga,.- sobre ed paiiiíilculan'. Lo único 
que ínsMá e i ía qu e canoc í a el baile 
y p o d í a -caiintar. ConsiideRuido la j u -
ventud de l a soücii.an.te, el empre-
sar io la acamsojó consultar a sus 
piádTe®, quienes, .nailunalmenite, se 
niegairon en absqilíurto a consenit.ir en 
dicho paisa. Aiboa, pon- lo tanto, ' tu-
vo que regresar a las aulas cole-
giales. 
No aibuaid'Cxnó, s in embargo, l a jo-
ven sus -sueños dle glor ia aititMiiea 
y al teTTOlinar SILS estudios, de nue-
vo p id ió per im's i a sus padres piara 
anít'nar en el teaitro. Creyendo que 
quiiz^s l a desilUiSiión se r í a m á s rá-
pida, una vez expei imai iUi ia i nün i -
d'aid d;e desailieintos en la. caTrrara, 
conisimitiiiGron aquellcis esta vez. 
Poro el deistruio le era propicio a 
l a bella Mmu, pues de spués de for-
smar pairíe do un gnupo de conistas 
ieaii zarzuiella, fué seleccionada por 
Dougllas Fawnb'am.as como su prhuc-
ira'diama paira La pelicula <M] nkes-
íizo». 
Y desde ontonces su carrera ha 
•sido una de éxito tiras éxito, i^a Ru-
btens no ha tenido que pasar la-o 
pruebas t an penosas por la.s cuales 
íijcna.viesiainl toidlais liste aspirantes a 
«lestmella» de l a pantailla. L a espirt' 
t u a l aintiista munea ba desenupeñiado 
oitros papjejlleg que ide importanicia 
en todas las cintas que hasta, l a fe-
cha ha impa^esionado. Uno de sus 
r , v i v - r - l'riVpiifr-' jo h d - ' - ^ ' J h 
p.i • 'i iec•/•o chr'.Miia.logi'á'fica «Humo-
í i ; i . ' >. eiendo su labor en t a l oca-
s ión eomeiiitarda Inusta hoy en d í a 
H a representado ante el objeiivo 
en .CoJnpañiías inglesas, fi-anlcesals y 
;i;lfiuiina-s, y desde hace dos años -
-{nigr|,só en el cuiénpo' ant ís t ico d'e_Ja 
«Fox», donde ocupa sitio p r o m á n e n -
Vé, Para dicha editora., durante l a 
p r Qs, .1; i e ten«p«radia, i n t c r p r e í ó ((La 
mujer r o m p r a d a » . n m Jamas Kirk-
\\o(u.I. que vcremOiS el p r ó x i m o mié r -
coles. 28, eu el ((Gran CinemJa», y 
dusrauiíe l a temiporaidia venidema A l -
m a Rubens e s t á llamada, a calabo-
l a , ' al prestigio propio y de l a casa 
(fFoxn con uma serie de interp,re-ta-
riemes de ¡ns-uipcrable m é r i t o a r t í s -
tico. 
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E n favor del C l e r o , 
L a c o n f e r e n c i a d e l 
, MURCIA, 22.—A las tres de la tar-
de se constituyo el Juzgado de M u í a 
en el ee-nieid-erio de Molino de Segú-
r a para exilMinuu- el uadáw- r de la 
telefonista L o l i t a CXienca. J í i c ' r i d i -
l igencia fué solicitada por el acusa-
dor pirivado, don T o m á s A r d e r í u s , 
,por considerarla necesaria para co-
nocer concretamente l a d i recc ión de 
l a bala, prensar l o distancia a que 
se hizo el disparo y comprobar otros 
detalles. Desenterrado el c a d á v e r , si; 
p r o c e d i ó a u n minucioso reconoci-
miento, que pract icaron los méd icos 
propuestos por la acusac ión p r í v n d a . 
Parece que de la d i l igeTie ia prac-
t i c a d ^ se desprenda que l a h e r i o a 
que produjo l a muerte n o es tá si-
tuada en la reg ión par ie ta l , como se 
dijo en u n pr inc ip io , sino en l a re-
g ión temporail; respecto a l a trayec-
toria del proyeet i l . fué de a r r i b a 
abajo; según el parecer de uno do 
bis diiiciores, el disparo fue lincho a 
mayor distancia de l a s e ñ a l a d a en 
nn pr ineipio: de coniipronarse esre 
extremo, h a b r í a que desechar la h i -
pó t e s i s de u n suicidio. 
E l Juzgado r e g r e s ó a Muía a Tas 
once de l a noclie. 
s m o r i. • a r o 
M A D R I D , 2 2 . í - E n el s a l ó n M a r í a 
Orlst iina, de l a calle de - Manue l Si l -
velia, ciiió ayer urna coiniferenc-'a el ex 
•sutoecnetairio de (.vraci'a y Justicia 
dtau Raraied M m i n Lá»u.ro., tercera 
de ! , i semie organ'izad'a en favor de^ 
•OLero. 
iGan el cciaieirG'nc'mnte ocuparon 
pui á o en el eseenai io los ex m-aíls-
tírcis 93Mi . s Li-.ryainín, Goicoechea, 
y ii'ia ' iqués de Lema y ía Comis ión 
orgami/.a-dioa. 
Iv¡ s mi - M i . ín Lázairo p i o n u n c i ó 
un ex ; . " - " cui.-•••». exa-minundo la 
(Siituiajclón. f i e l Qero y el problema 
'd'el aumento de cons igmación en los 
ipnesiupiueisitos det Estaidio para el sos-
ten ini lento del culto y C k r o . 
Canin'iíiñ) con el s eño r Beirgaanin 
oa que Ids preceptea ctónsli tuciomi-
k s o-bil!.".:.n a! ICstad.» a aiender esas 
i bti'L'i.o amies; pero ci ee que por en-
o i i i ' - i d:' las leyes pos'jl i vais e s t á l a 
jiustiieia que d i m a i m de las leyes Id-
vinas y lia tra.dicLón reLiyiosii del 
pu'ddo.« 
Hizo un ejatiidiaO d-•.unido dk? la 
cc.i:;:-.i;ginaeió'n desiJiiiKi da l i culto y 
Clero, poniicndo de relieve el hecho 
de que las parroquias pequeñias só-
lo cuenten a,l mes con t re in ta pese-
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Director de la Gota de Leche. 
Médico especialista en enfermedades 
I de la infancia. 
Consultorío de niños de pecho. 
Burgos. 7 (de n a i ) . -Teléfono 4-92 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
m m n , m u v oioos 
Consulta, de 11 a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo); de 12 a I y de 4 a 5, 
Wad Reís, 5 . -Teléfono 1-73, 
B a l n e a r i o d e L i é r g a n e s 
Unico pana curar los catarros de 
la Nariz, Laringe, Bronquios, Pul -
m ó n y l a predisposición a ellos; c i 
m á s perfecto sistema de i n h a l a c i ó n 
y pu lvo r i zác ión , único en España-. 
Inhalaciones m a ñ a n a y tarde. 
Princ ip io de temporada, 10 de j u n i o 
D i ' . S o l í s C a g i g a l 
VIAS URINARIAS. S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y sus complicaciones. 
Consuma de / i a / y de 3 a 4 fla 
S A N J O S É , U, H O T E L 
'CARLOS R. C A B E L L O 
Partos, enfemiedades y cirugía de la mojer. 
(0 í N ECOLOGIA) 
MEDICINA I N T E R N A 
De is a 12, Sanatorio del Dr.Madrazo. 
De 12 114 Cañadio, 1. segundo. 
Excento los d í a i j festivos. 
E N C A R N A C I O N 
M é n d e z d e L a r r o s a 
Sombreros para Seftora 
H e r n á n C o r t é s , 2, pra!. 
m m n m m n 
Los tené is en la Casa Basave, aJ 
los mismos precios que los corrien-
,tes, que ya no se llevan. ¡ G u e r r a a í 
ililisado ant iguo! Pedir siempre p l i * 
[sado Fr ivol ina . 
Vean Tarifa y modelon. 
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D E N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
' E i P u e b l o C á n t a b r o " e n T o r r d a v ^ g a . 
E l mercado de aye»". 
\ De í n o se que juba a y é í la yoi i i . - . 
j es que el ticaxjpo es-tu m á s bien m-
Vernail que de p i imavuru . Asi toda 
liubo un rrioiíadQ ariiiuado, uuian-
üo»e uiuclio iiiüvimieii 'to en la pla-
zá Mttíyor que es donde siempre se 
r e ú n e n i n á s mercaderes. 
Los prud 'uetüs siguen co t izándose 
ü los mis-unos o parecidos precios 
q'ik en el jueves antei'ior. 
•J.i>s huevos se pagaron a ¿.50 y 
2,60 pesetas la docena; g a l m i a á bue-
nas, a 8 y 'J pesetas una; polios, a 
10' y 12- pesciías el par; patatas nue-
Vc»:-, 3 peséitas arroba; ídem viejas, 
1,75; pegtftLos grandes, a 0,/o y i pe-
sota uno; lechugas grandes, a 0 -5 
una; corde/ros a 12 y l í pése l a s uno. 
'Los cerdos siieruen a pirwios muy 
.bajos; en canibio los temeri tbs se pa-
gan cada d í a m á s . 
Notas de la Alcaldía. 
l ista Alcaidía ruega a lodos los 
ptkdres que tengan hijos si rdo-mu-
dos, s-e pasen por la S e c r e t a r í a del 
Ayumaaniento para enterarles de nn 
asumió que Ies inrteresa. 
El s eño r alcalde d a r á las oportu-
nas órdeínes oatra que desde el día 1 
cíe mayo al 1 de noviombre, $U£d>an 
JÍKS establ'eciiinieintos dedicados a , t a -
fé»-, ab r i r sus puertas desde las odio 
de la m a ñ a n a a la una de la ma.drn- j 
gada, y las tabernas, de ocho de la 
p a ñ í a de comedias eii el t o á t T o de 
n ú e s I ra ciudad, dundo d e b u t a r á el 
p róx imo d í a 1 de mayo, pojjjendo ia 
aplaudiidísVma obra u lu l ada <(La 
ci:nz de P e p i t a » . 
En d í a s tucesivos i apresenia r á n 
otras obras que, sin d'iiua i i iguna, 
scian de.l agirado del. públ ico ya quu 
l a elección está, h e d í a con mucho 
acierio. 
Va es luirá que la Empresa de tan 
bonnto coliseo, caví ib i o ei n" seo de 
cine, y es muy de celebrar que sea 
la euu ¡_Kin.;'.a o d imiten so Va..,) la no 
León, quien venga a s::.'azani.1.- coji 
su insupei abíe ai .e" y rLConocida 
gracia. , • 
Los que nacen. 
Kn el inmcdialo pueblo de DualéZ 
ha dado a luz una h.:ña Ana de la 
Fuente Uodr íguez . esposa do Caye-
tano l 'daez Clonzálcz. 
De sociedad. 
Doña Me; 'des Rodr ígüez Barba, 
esposa del cu.''o ingeniero de . 1.' 
Rea.! C a m p a ñ í a Astur iana, n » - o 
)>a'lieular amigo don Leopoldo Pá---
c?na, lia dado a luz ctni toda fi iei 
dad un herunoso n iño . 
• Reciba el d-stingiiido tnaí i imonio 
jüif •• i e'-'-o'-aliueno. 
—Ha salido para Madr id d d'.gie' 
cajero, del Raneo Mereai ini dé esír-
• •¡o i;w|. .¡on H:(Ti.r(lo .Arcca. oconi-
p a ñ a d o 'le su esnosa e hijas. 
ahor de estos esforzados jial id i : ' • ; 
do,las canchones t non t añesa s , .,nj taTri-,i 
poco repetir que su nu'isií-i, eniiiicií- j 
teaneáte m o n t a ñ e s a , l i r ne la:i puro 
sabor que cuantas vcéfes se escucha 
lic'ga dentro, muy rdcn l ro , de 
ennulos por ihc'.b'GT nacido bajo el 
cielo de la pintorosoa Cánfeabria !a 
sienten. 
Bienvenidos sean a esta loealidad. 
de la que ñor, conista gnnvdan g ra t í -
simos recuerdos; y en la que saben 
les queremos muy de veras. 
A ísil nueve de \:\ n ¡-.he del sába -
do d a r á n un concierto en el Cinc-m.i 
M a ü a ñ o , en cuyo prograina 6gu 'an 
algv.nas obras nuevas no o ída s :'.Ü).' 
este públ ico . 
Recientes aún los ruidosos t r íun-
fos obtenidos en los c'onciertos qúe.: 
lrH5 CVn'os djéron en Bilbao y lía -.i -
caldo, huelga decir que se anJi^Jn, 
por momentos csc-ucliar a «E' 8 i -
bor de H T i e r r u c a \ 'cayos compo-
nentes integran la a-gnipa.;:Ión m á s 
geiittina dedicn/ja a rnterpretar y d i -
Q : U S ^ a ^ N E S 
Debut de la compañ ía de 
Francisco Mateo. 
D e b u t é en la noche del d-'a 21 la 
no tab i í í s imá com])añía de zarzuelas 
y comedias que dirige el pnmer ac-
tor don Franeisco. Mateo, represen-
t á n d o s e las aplaudidas obras «Amor 
CiegO» y «El t ú n c l í . 
La i n t e rp re t ac ión que so dió a 
estas obras fué acabadís ima, -
.Vlm-has elogios, y alabanza1, hab ía -
mos escuchado prodigadas a estos 
notables ar t is tas ; mas resulta ¡iáli-
do cuan Lo escuc hamos ant e la rcali-
d^-cl que presenciamos. 
La labor del primer actor, estu-
pend í s ima , hab i éndose l e aplaudido 
iiu csantemente, vista la irreprocha-
ble ejecución (pie el señor Mateo 
diera a sus obras. 
L i é r g a n e s , pues durante las horas 
nocturnas apa rec í a el citado paseo 
sin una sola luz. 
La nueva obra del alcalde, don 
J o s é N o r e ñ a , ha sido alabada por el 
vecindario, habiendo recibido nume-
rosos p lácemes por su feliz inicia-
t iva. 
Asimismo hemos presenciado las 
oblas que e s t án ered l iándose en la 
plaza del M a r q u é s de Ya ldecü la , 
obras que vimos eran dirigidas r ó f 
el pr ime- teniente alcalde e ingenie-
ro 'xhouori.s cau.sa;>, don Aurel io Ga-
rr ido . 
Así se labora por el pueblo. 




L a feria celebrada ayei no paso 
buenos actores, no se h a r t ó de aplau-
dir a la lernvinación de los actos, 
obligando a ser levantado repetidas 
veces el iclói i . para que los artistas 
recogieran las ovaciones oüé el pú-
fundir obras de mareado batílfl moa- blico prodigaha, tanto a a t r e v e s co-
E1 públ ico, anheloso de presenciar ' regniar, tanto por estar el l i c m -
t a ñ é s y puro sabor regional. 
El corresponsal. 
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m a ñ a n a a once de la noche, excep- | —Kan regresado ch su viaje 
lo los jueves y domingos, de feria .novio-1? don Pilácklo CnAva* v su io-
^nc p o d r á n abri/r a l a s siete. i ven y be;!la esposa d o ñ a EmiJia Pe-
l a compañía de Valeriano. reda. 
León. | —Ha llegado de Madr id la r^sro-
Existen verda<leros deseos de ad- table ^eñ :>a doña OmTCMvión Alon-
i n i r a r l a labor de tan notable com- so Alonso, viuda, de P.• Moreno. 
C a l z a d o s - S o m b r e r c s - G o r r a s 
T E M P O R A D A I^RTMAVERÁ-VERANO 
I I 
E l C e n t r o 
Garlos García 
(Antigua de 
San Mart ín; 
Caíé, viflós y ücorss.-Especialidad do la Casa: 
COMIDAS ECONÓMICAS 
Santa Clara y Ruaiasal.-Te.'éf. 125.-SASTÍNDER 
mo a actnces. 
Esta npehe se rcoi-psenlavá «Moli-
nos de viento» y «Él pnñao de rosas», 
y os seguro h a b r á de Penarse la sala 
del teatro ante l a admirable Inbor 
de tan nntabil/simo elenco teatral. 
Mejoras púb l icas . 
Noches pasadas, y en el paseo del 
Hombre-Pe^ .sr llevó a cabo la inau-
gurac ión do seis luces e léc t r i cas , que 
ha cubierto una de las mayores ne-
cesidades que se dejaban sentir en 
po Muvioso e indeciso, como por es-
tar la mayor ía de los labradores con 
las faenas del campo. 
E l n ú m e r o de compradores fué 
g rand í s imo , pero escasearon en ex-
tremo lo'S vendedores. T a m b i é n el 
n ú m e r o de transacciones í | á muy 
bajo. EJ precio m á s caro de las va-
cas que se vendieron no pasó de 
850 pesetas. 
El ganado de cerda tanib".én estu-
vo muy desanimado, qmísás por ser 
ya demasiado tarde para la matan-
za. Para carne se vendió a 30 y 32 
pesetas arroba, y para cr ía , las pe-
q u e ñ a s , de 55 a 125 pesetas una. 
El mercado estuvo muy surtido. 
Los precias que r igieron son: ma^. 
téqúi l la , a 4 pesetas k i lo ; queso, IX 
1,75 í d e m ; huevos, a 3,25 docena; 
gallinas, a 5 y 6,50 una ; pollos, (Je 
5 a 7 pesetas uno ; conejos, a 8 pese-
tas par ; corderos, de 15 a 24 poseías 
uno, y cabritos, de 12 a 17 pcsetaH 
ano : 
Patatas de r iñon , viejas, a 1,75 
posetas arroba ; nuevas, a 0,50 kilo j 
cc-niuncs o indianas, a 1,25 arroba; 
manzanas, a 4,26 a r roba ; naranjas, 
a 1,30 docena; cebollas, a una ¡KS 
seta docena, repollos, a 0,75 uno, y 
berzas, a 0,35 una. 
Los puestos de telas y baratija^ 
superaron a los de otros d í a s por aii 
crecido n ú m e r o . 
El corresponsal M . 
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N n t o s m i l i t a r e s 
Permiso. 
Se concc^l'an t reinta d ías de per-
m i s o para P a r í s , al c a p i t á n del its 
!dmiento de Valencia don Scn^n 
U b i ñ a . 
Ascenso. 
H a sido ascendido a suboficial el 
sargento de esta Comandancia do. 
C.ara.lT.noros, don J u l i á n Prieto San 
Pedro. i 
Por m agradable sabor pu rd" de-
cir.sc de las P A S T I L L A S CRESPO 
para la tos que curan deleitando. 
2 pesetas caja. 
L a g r a c i j i d e l n p r r í ó n . 
P o r P I i n d a h o d e u n e s c r i t o r q u e 
f u é b u e n o i j q u e q u i e r e s e r l o . 
Inmenso s o r í l d o - G r a n iajo-ExseieQtc c a l i d í i d - P r o s i o s Bcoiiómícos 
C A S A C A Y O N ( E L M O D E L O ) T 0 R R E L A V E 6 A 
Teléfono 150-EsQclfla a la P laza Mayor- Precio fijo 
SUANGES 
De una suscr ipc ión . 
A la'S cantidades recibidas en esto 
Ayuntamiento para las familias de 
las v íc t imas del naufragio ocurrido 
el 8 de marzo pasado, hay que 
d i r las siguientes: 
ü r c a u d a d o entre los vecinos de_ 
Puente Avíos , 20 pesetas; don ,Ii.>S!'' 
Ga.llardo, de Madr id , 51) : A.yimLa-
rnicnto de Castro U r d í a l e s , 100 ; don 
Francisco Fuente Fresnedo, .de,. 'Tó-
rrela vega. 10; recaudado entre los 
vecinos del pueblo de Ganzo, 34; 
Sociedad Socorros Mutuos -vLa Bien-
hechora \ de Torrolavcga. 34 ; entre-
gado por la Redacc ión de «E? Can-
t áb r i co? . 200,35 ; ídem de «El Diar io 
M o n t a ñ é s , 175; don Luis Forrero, 
Uc Madr id , 50. ^ 
E l corresponsal. 
Suances, 21-4-926. 
i r i c k 
DE SANTONA 
De sociedad. 
De Trespadcrne (Burgos), en don-
de pasó una temporada. Ilegé» don 
J u l i á n del Val . 
—Para Cijón sal ió el industr ial de 
és t a , don Justo Pastor. 
De la mar. 
Continuamos sin nada ; hi poca s a r -
dina que el pasado domingo -salió y-
que hizo concebir alguna esperanza, 
no.se ha vuelto a dar y así se v a pa-
sando el mes de abr i l , sin anchoa y 
sin sardina. 
En el puerto eon t inúa descarga mío 
la sal el va ñor 'Mal tonas , de la ma-
I r í eu la de Bilbao. 
De una suscr ipc ión . 
l i a abierta entre el Vecindario pa-
ra adquir i r el diploma y c r u z recien-
temente concedida a S o r Isabel con-
t i n ú a aumentando, prueba de la sa-
t isfacción con que todo el vecinda-
rio ha visto la concesión de tan me-
recida recompensa. y oJ afán de to-
dos, desde el alto al humilde, en 
con tnbui r al obsequio. 
C o n t i n ú a n admi t i éndose los dona-
t ivos en la Alca ld ía y en las casa?; 
de la . señor i ta Concha T rúp i t a y se-
ñora de Leopoldo Diez. 
Municipales. 
Ksta- tarde, a las siete, ce lebró se-
sión nuestro Ayuntamiento, para 
atp'obar los apunto? siguientes:. 
Xomhramiento de arquileclo mu-
nicipal a f avor del señor P i a r e s , 
arriendo de la plaza de abastos a 
favor del señor Rueda, y resolución 
del asunto Ilegnles s6"bre expropia-
Cipo de una linca de esta señora . 
El corresponsal. 
fcamoña, 20-4-026. 
Toda la correspondencia dcstina-
dá a EL PUEBLO C A N T A B R O 
dirí jase al Apartado 62. 
D E M A U A N O 
La función benéfica del martes. 
El mai l - s , y con regular entrada, 
¡se verificó en el Cinema Mal i año la 
función hcnéíica para aJIégar Pondos 
^ n ^ e s ü v i ) a ' l a cons t rucc ión d.cl Re-
foi-malorio para menores delincuen-
tes, (pie piensa instalarse en el pin-
V'rescn pueliiii dé V'n'-nides. 
A - las d i^z 'de la noche dió comien-
zo el especi '¡ ' -alo (•oti ta popular y 
preciosa zarzuela «EL pufiao de ro-
sas», que la c o m p a ñ í a de Francisco 
Mateo i n t e r p r e t ó a las mi l maravi-
llas, por lo cual fué muy aplaudida. 
A con t inuac ión púsose en escena 
«La a lbgr í a de la huerta:) que, como 
la anterior, g u s t ó mucho y fué ova-
cionada. 
En ambas zarzuelas los artistas 
que integran la referida compañ í r 
trabajaron con ganas y en v e r d a é 
que con su esfuerzo alcanzaron ur 
rotundo éxi to . 
. En sucesivas c rónicas daremos 
cuenta detallada de los gastos e in -
gresos habidos en esta- función be-
néíica. 
Los coros m o n t a ñ e s e s . 
Q l r a vez los popu la r í s imos coros 
mon' .añcses «El Sabor de la Tierru-
feaJ nos van a visi tar el s á b a d o , pa 
.ra dé lé i ta rnog con su armoniosa mil-, 
sica regronah / 5 ' 
•r No- ¿s •necesario ensalzar la enorme 
Alfonso Vida l y Planas, el pobre 
loco de los m á s exaltados lirismos, 
m a t ó un buen d ía a Luis An tón del 
Olmet, otro muchacho cuyo fundo 
era t a m b i é n generoso y bueno. L a 
adversidad se cruzó en el camino de 
los dos camaradas y a b r i ó para el 
uno las puertas del m á s allá y para 
el otro las puertas del presidio. 
Si Alfonso Vidal y Planas p u d i c r á 
con su vida entera devolver la suya 
a A n t ó n del Olmet, su pecho gene-
roso, como un encendido clavel, se 
of rendar ía lleno ele sinceridad. Si 
Vidal pudiese borrar con el sacrili-
cin de todos sus d í a s el d í a t r ág ico 
del sajoncillo de Eslaya, a buen se-
guro que Luis volver ía a cruzar lar; 
calles de Madr id lleno de su jovial 
y sano optimismo. Pero lo fatal y 
lo hecho no pueden deshacerse y la 
vida juveni l do aquel muchacho q p i 
escr ib ía tan bien y a quien como a 
pocos se le ofreció en los primeros 
años el t r iunfo en su carrera, no pue-
den volverse. 
penal del Due-so. Alfonso, de spués 
de perder la l iber tad, hizo una obra 
de generosa redenc ión y contrajo 
mal •. imonio con una mujer ?. quien 
amaba con todas las ternuras de su 
alma un poco in fan t i l , un poco alo-
cada. 
Aquella otra santa mujer a quien 
la muerte dte A n t ó n del O l m e t hizo 
vestir tocas de viudez, tuvo ya un 
generoso rasgo de p e r d ó n , que era 
como una ofrenda de piedad én la 
tuinba del muer to : perdonar la in -
Hace pocos d í a s la mujer de A l -
fonso Vida l y Planrts ha ont'egado 
en el Minis ter io de Gracia y Justicia 
una instancia solicitando que el res-
to de la pena que falta cumplir a 
Vida l sea conmutada por la de des-
t ierro. Qne pueda Alfonso 'salir de 
los muros de la pr i s ión y reintegrar-
se a la vida ciudadana, con el dolor 
en el corazón , con la tristeza del re-
cuerdo en su alma buena, con el ho-
r ror a una hora desgraciada que ha 
de pesar eternamente en su concien-
cia, pero con la obl igación de expiar 
su fal ta siendo lo que siempre fué 
y lo que quiere seguir siendo: un 
hombre bueno. 
Amigo do los dos, del muerto y del 
preso, por igual tenemos piedad pa-
ra ambos. Luis Antón del Olmet, en 
su reposo definitivo, ha de ver con demnizac ión para que esa otra mu-
jer, t a m b i é n herida por la desgracia, ' sa t isfacción que los que fueron ami-
del ,' eos de ambos pidan el indulto de pudiera comer con el producto 
trabajo del preso. 
La vindicación públ ica , la jesiieia 
social puede exigir todas las sancio-
nes que necesite la ley para mante-
ner su imperio . Pero no debe llegar 
más al lá del dolor de una viuda y 
de unos hué r f anos . Si p e r d o n ó la 
mujer que m á s h a b í a sufrido, tam-
bién debe darse por satisfocha esa 
ley que para ser justa tiene que ba-
Vida l y Planas, mientras tanto, sa r sé en la a rmonizac ión de los de-
cumpliendo las sanciones de la hu-'seos, de los sentimientos y de las 
mana justicia, se encuentra cu el aspiraciones de todos. 
S e o b s e r v a u n m e j o r a m i e n t o 
« H ace meses empleamos la Sal N u t r i t i v a « E U D I D O N » de 
una manera general y podemos certilicarles que hemos obtenido 
por medio de el la resultados bastante mejores que «in olla A 
te todo, en muchos enfermos se observa un pronto aumento do 
apet i to y mejoramiento del estado general. 
Sorprendente en algunos caaos fué el cese de las moleataas de 
la debil idad en el bajo vientre, d e s p u é s de haber administrado 
. «.E.ÜDTDON» durante una a dos semanas. 
No dejaremos de emplear « E U D I D O N » en vista de loa resul-
tados o i m hasta ahora hemos obtenido.—Sanatorio F.» 
Las SALES N U T R I T I V A S U D I D 0 N » se venden en Farma-
cias y Drogue r í a s . 
El pasto diario es solamente de diez cén t imos ; el beneficio es 
de gran valor. 
DeDOsitario: E. PEREZ D E L MOLINO.—Santander 
Vida l . 
Se t ra ta de un escritor joven, de 
un muchacho lleno de inquietudes y 
de ilusiones. Cuantos escribimos en 
los papeles públ icos , cuantos lleva-
ron al teatro una de sus produccio-
nes, quienes confiaron las tramas de 
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S E C R E T A R I A 
Se pone en conocimiento de todos 
loa asociados y de la Colonia Mon-
t a ñ e s a , en general, que las horas de 
despacho en esta S e c r e t a r í a son l a i 
siguientes: 
Todos los d í a s laborables de ociio 
a diez p. m . 
Muy importante.—La S e c r e t a r í a 
de este Centro se ofrece a todos loa 
m o n t a ñ e s e s que ignoren el paradero 
de sus familiares, por s i desean ut i -
l izar sus servicios a fin de obtener 
noticias. 
Cualquiera que sea el resultado de 
las gestiones que se realicen se rá 
completamente gratis para los inte-
resados.—El secretario, Miguel Pu* 
mareio Co«, 
D i r t r M o ^ i - ¿ \ f i c t o d e Iíx x i i í x ñ s x t i Z L 
Seis ií oéo páginas con inlere^üíes lo larnones üe fsdas p a n e s . - M l m locales ] profíncia-
les, raemienio Reííéioso. Peilaédiico, Mariííico, Flfiandero. M m ñ m , i í l íar , de U m M , ele, ele. 
B O L E T Í N D E S U S C R I P C I O N 
residente en 
se suscribe a E L P U E B L O CANTALEO desde esta Fecha hasta nuevo aviso. 
de—: de 1926. 
(FIRMA) 
RecórícsG y env íese , \ m sotire a j e r i o , con sello t e tíos c^l inios , Ql aciaiíBislratícr de E L PUEBLO CANTftBBO.-Aparíailo 62.-SAf(TANDER 
TriiQcstrs. 6,00 pesetas 
Reemliolso por giro postal. Minestre.. 12,00 
A ü o . . . . . 24,00 
su f an ta s í a a la novela, debemos pe-
dir el pe rdón de este hermano nues-
tro en el trabajo. 
Piedad para Alfonso Vida l y Pla-
nas. Que el ministro de Gracia y 
Justicia estudie esa pe t ic ión que 
acaba de formularle la esposa del 
preso y que se abran las puertas del 
presidio para el pobre loco que de-
l inquió y que ha purgado ya su de-
l i t o no con la perdida de su libertad, 
sino con los remordimientos de .su 
esp í r i tu , con los insomnios en las 
noches inacabables, en que el perito 
del centinela d e b í a pesar en sus 
oídos como una acusación perpetua 
del que fué camarada y hermano. 
De todos los hombres que sepan 
sentir debo surgir la misma petición 
de indul to para que el Gobierno la 
'recoja. Nosotros, al pedir ese indul-
to, queremos tener t a m b i ó n . un re-
, cuerdo para el pobre Luis An tón . deJ 
Olmet. 
Alfredo R. An t igüedad . 
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J o s e f i n a E s p e j o 
M O D I S T A - B U R G O S , 4 6 
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P i r e n los obreros . 
E l c a r b o n e o d e l ~ s 
t r c s i t f á n t i c o s . 
Aunque se nos tache de machaco-
nes no debemos cejar en núes tro 
empeño ha-sta ver de conseguir que 
la Compa.ñía T r a s a t l á n t i c a desista 
de su p ropós i to de pr ivar a .Sa.nl.an-
der de que haga el carboneo par.i 
sus barcos como lo ha venido hacien-
do desde tiempo inmcmoriaL Y no 
se nos diga que en otros puertos 
pueden o lo hacen má-s económico, 
porque esa r azón no convence a na-
die. Es m á s , si en a.lgún puerto tra-
tasen de arrebatarnos estos srrvi-
cios, que casi rws pertenecen por he-
rencia l eg í t ima , los sa.ntanderin.08 
t e n d r í a m o s un gesto de amor 'pro-
pio, no consintiendo ese despojo, 
porque lo b a ñ a m o s a má« bajo pre-
cio que o t ro cualquiera : hasta gra-
tis, si fuese preciso. 
En este sentido, t o m á n d o l o ya co-
mo cosa de amor propio, como cues-
t ión de dignidad, si de otra forma 
no puede conseguir%e que la Tras-
at lánt ica , modif iqué su cri ter io, debo 
l iaba jai ' el C o m i t é de Asociaciones 
libres, las fuerzas vivas y el Comer 
cío y l a Indus t r ia toda. No desapro-
vechen ninguna, ocas ión para hacer 
llegar nuestras a-tpiraciones hasta 
donde sea preciso. Ya sabemos qlie 
esas entidades e s t á n trabajando sin 
descanso y h a r á n llegar sus gestio-
nes a donde puedan ser oídos con-
probahiHdades de éx i to , porque 'J 
han percatado de la imoortancln Qne 
representa para nuestro puerto, prioH 
cipa-lmente par? Ja cu'«o obrera. » 
quien se la hace un perju'cio c;)"'" 
me, U<i enorme que es cuest ión 
vida 6 muerte para ella. ; Así como 
así es tán hoy los 1ra,I>a¡os de abun-
dantes para que no.- dejemos arreba-
tar el poco trabajo que hay en l"8 
m u é ' I e s desde un tiempo a esta par-' 
te! V de los obreios debemos prc-
ncupamos muy seriamente. Nos due-
le muoho el . verlos sin trabajo. pQi? 
que nos suponemos la tristeza que 
esa falta de trabajo lleva a sus ho-
gares.' ... . . ' 
53 DE A B R I L DE i92& a m i t i m m m 
ANO X! . f AGINA Í 
S e c c i ó n m a r i t i m a . 
l a s e m b a r c a c i o n e s f a n c e s a s 
p e s c a n a b u n d a n t e s a r d i n a . 
osea en Francia. El «P. de Sa t rús t egu i» s;iliú el 18 
^ «maina úl t insa Iwidio entradas 'de Cádiz para Barcelona, 
^¿fóintes de sardinas en San Juan Línea de Cuba, Venezuela, Culom-
{Umdü pspOTairon unos cuii- biá, Paeífieo y Puerto E i c o : 
!e El «Bue;nos Aires» sal ió el 15 del 
Callao para Guayaquil. • 
El «Minracl Anuís:-.- sal ió el '.) de 
San Juan de Buerto Piico p^ra Las 
Palmas;' 
líl «IÍCÓB XIEE» salió el 1!) de San-
..f , bancos, cog^ndo oad'a uno d t 
^ ,. c u m m t a iiDMlares par día. 
íres 
^ entre 30 a" _ p « 9 ( ^ ^ Wto-
tamaño© predoaiiioatn'tcs oscila-
no. Hubo taanibíién algiurx-as can-
p r » so r e ^ r v ó el Í0 ^ ( 
ICO a le* faibi-lcamtas, quienes 
^ n jq,lI •,( :„:,.va a los jmevos' precios 
' " Y , ü i w m ' . c conivcnudi-js con los 
Sciadoros, que son: para el tau.a-
r > 29 a ;n pC-oaas en küogTamo. 
ft.2.ucos los 100 külos; para el de 
rana. 
Eü «Anloniii Lcípez e>ñ línrc-elona. 
EL «Manuel Oalvo» sal ió el J8 do 
C'ulv'n para GüáyaquiL" 
L ínea de Fil ipiaas, J a p ó n y Cubar 
E l «Legazpi» sal ió el 12 de Colom-
bo para Singr.iporc. 
til), ,!o 3ÜÜ a ' ^.^.SinKaipore para Colombo. 
^Cb en cinco toncos a medUda quu FJ ^ López» en Bilbao. 
: taonóflo sep n í a s l - f i ^ n o ^ L í n c a ^ Fcrna.ndo p ó o . 
Las t a r ú i m s . t a m a ñ o do .0 a 39. EJ « M k . a n i ^ & m ¿ k 2 dc ^ (]c 
I & > veml ^-oa todas en su- 0 _ píiira. .Monrov¡a. 
asta al Fcc io de 19o a 33G fna;n,cas g-, ,Mmt(3ei.rat , sajió cl 17 dc A ! i . 
é m V m . M reato do l a p-soa i a | c í . n t c ^ CádiZi 
a^ ' r jc i rca i W f r q u e r o s de a j L í n e a especial: 
J20 fniTicos el inMkar. ^ ' | El «Reina Mar ía Cr i s t ina» cn..Ba.i-
.V.-OÍIÎ H'HI, domdie se hab ían , he-
cho ex.r^' ^ ' : : i 0 S con mai El «San Carlos» en Cád iz . 
(lo pc.'ix la posón, de la sardina, e:u- s i t u a c i ó n de los barcos dc 
,pezó a presan tarso ¿a'ti al fnn iüza r osta m a t r í c u l a . 
U-ÍK-VK catrainidO niVvuua pesca de '36;' « M a g d a l e n a R. García»", en viaj 
a 38 p?cwas en ki lo, que fué vondi-:dc Cardiff a Argel . 
' ¿.a d(} 125 a 200 bancos el w r t o r . ^Francisco Garc ía .^ en viaje 
La, p&sciadores do Douaí-r.ene.i han Bilbao a Br ig tón Fcrry.' " 
óogMo a'3'uri.a caballa, que fué ven-
& de 80 a 151 fnancoo el c.OoiUib. 
viajo 
dc 
IZíi de Le Gu/dvinec ras cogieron 
dc tamafio p/ramde, que se 
colGüirou de 13 a 16 francos la d<i; 
oci'-a. 
: La pssea m Portugal . 
En Sci'.ñttatl, y con excepción io 
., ailigún día por cl n ia l t ' é m p o , buho 
5, tc.'twViá de sa-i-djiia tianipna y con 
1 jrmva. de jureles. Se vend ió la SÍIT-
dina k'trjpl-a de 50 a 55 escudos q% 
. jr i . íu, y let* j'im-d'icto con allg'una;" t r e l • 
é m ñ x de sur-linas, a 30 escudos.| >Iaría Sailthl8te>>) ye Casbro V v . 
« l ' m K pago un d í a la sardina con minei.aK 
«Can tab r i a» , en Penahar. 
«Ersíes.), en Almciría. 
«José», en Bavry. 
«Caro l ina E. do Pérez» , en Barce-
lona. , / ... . . . ' - • i^W* 
«Einilia 8. de Pérez» , en Huelva. 
«Alfonso Pé rez» , en . (íreono.ck., 
« P e ñ a L a b r a » , en Nevvport. 
« P e ñ a Bocías» , eu viaje dc Car-
d i f f a Oi-án. 
Movimiento de buques. 
Entrados: 
- «Spr igthly», dc Gibral tar , en las-
r r ido, de Pesquera, por vender pan 
con falta de peso. 
De 50 pesetas a don,.Isidoro G i l , 
dc Bustillo,- por teneffeia dc pesas 
y IIIÍMIULÍ-S del sistema anlifíuo. 
De 25 p é s e l a s a don Rcuito Bezo 
ni l la , do Suanees, por vender vino 
aguado. 
Para el Reformatorio. 
E l maestro dc Mal amorosa ha c,n-
A-iado al gobeajn^oi,' oí prodiieto de 
la .suscripción hecha cu la escuela 
pon de-l ino al Tleforniatorio dc me-
nores delincuentes. * 
El señor Oreja Elóso-gui, que agra-
dere ín t i inniucntc estos donativos, 
encarece que no se remitan hasta 
tanto no se detenrino la fecha en 
que pod rán ingresarse en la sucur-
sal úe ! Banco de E s p a ñ a en .Santan-
der. ¡ , . 
•vvv\̂ AA,via\a\a\'vvv'V'\'vv'WV'Vvv\'\.vv'Vvv\vv,'t\̂ vv 
m o u t i 
y Caja da Ahorros dc Santander. 
En la Sucursal (He rnán Cor t é s , nú-
mero 8), se hacen exclusivamente: 
P rép tan ios hipotecarios y cuentas de 
c réd i to , con g a r a n t í a de lincas; ídem 
de \ alores, sin l imi tación dé ennti-
dad. Con g a r a n t í a personal hasta 
doa mil pesetas. 
En la Centríjl (Tan t ín , n ú m e r o 1), se 
hacen prestamos de ropas, alhajas y 
las operaciones del Retiro Obre o 
Obligatorio. 
En la Caja de Ahorros, instalada en 
la Sucursal, se abona, hasla mil pe-
setas, mayor i n t e r é s que las d e m á s 
Cajas locales. 
Los intereses son abonados semes-
t r a í m e n t e : en ju l io y en enero. 
Horas de oficina: dc nueve a una, y 
por la tarde, de tres a cinco. 
E l v u e l o M a d r i d - M a n i l a - T n k í o s 
E n M a n i l a s e t r i b u t a r á 
a v i a d o r e s u n m a g n o 
b i m i e n t o . 
B.A'NGUN, 2?.- Los aviaderes es que so bicicinui a sus coinpanems 
p a ñ o l e s l.(!'ng--a Clalluii'/a «al i o ron en Amér i ca . 
í ja tífu-cfaid estairá ong-i'a.nauia y l a 
av iac ión y.a:¡(iiii, tpíaaa'á parte acti-
via en c! )-eciibiii!!¡idii!ío, saliendo una 
escuadrillia a espeina'oluis a cíen mi-
llas, pana daittos escolta. 
FinaJ tie c l r a etapa. 
r , \NDK. ' )Kr 22.—JI-aR! I légado sin 
ü&w '••.:•[ h i ax i.i: ii i; vs e spaño i ' í s 
r z a y Lor ;y : t , , neciíbiéudoselcs 
¡esta n\aña!;:n de! a,-¡rodiiin-o para 
eutjríir la iluo'!,-, !!!':! etapa, que ter-
m i n a en Bajng.kok. 
tí Prepprativos ei i M a n ü a . 
M A N I L A . 22.—Ln esta- capita.! 3P 
hacen giriand:s proipar|!távo-s para 
i-ecilfir a ](<> avía-;'-;-rj^ e^pja|ío.%SJ 
cnyKj vu, i ,., ha d^pci-kKl. t eiuirme 
¡iaiiéiég. 
I i .poidv.c'/.n 5.0 depone a reci-
fcLtóos e-.;-<.u--:d--ii^iaicu.tc, prclcndien-'carlfttosmarafe!. 
do qucMos asgasaij-pa que so los l ia- VA (.v.iyo.lho | i o trao otros dc-
giaai suporon, si es posible, a ios-tulles. 
vvvvvvvvvvwvvv^v\^^wi^v\^avv^w 
N o t i c i a r , y c o m e n t a r i o s . 
L o s p r o b l e m a s d e ¡ a e n s e ñ a n z a 
D o s i n s t - I l i c i o n e s t r a n s c e n d e n t a l e s . . 
Ln M o n t a ñ a procíresa. Aparte de j É porvenir es como un tejido cu-
ese afán constante de nuestros puc- 1 ya urdimbre es tá en cl pasado y su 
Líos por intensificar su cultura, t r a - i t rama en el presente. No bastan':, la 
ducido en el a m n e n í o constante, dc o r i e n i a r i ó n dc la n iñez si r l mismo 
acucias, empieza a preocuparse do tiempo no" corrigu'-.semos los errores 
n problema transcendental dentro de la .inventad. 
aro- Tada can aügñh j u r e l a 55 es-
cudos. 
En Lagos cnilrarou varios barcos 
Lcoai jurcCcis, cuyo preoio fué de 40 
(• c-iv.'ich-s 0I mOlIinr. 
El «Cabo Quejo». 
Ha zarpado de Má laga para San-
tander, con carga general, cl vapor 
«Cabo Quejo». 
El «Guadlara». 
En breve e n t r a r á en Santander, 
iton carga general, cl vapor -«Gua*-
diaro». 
Cargando carbón. 
Cargando carbón con destino a 
Santander so encuentran en Gijón 
los barcos siguientes : 
«Cosme», 175 toneladas. 
«Brillante», 165. 
«San José», 120. 
«San Luis», 75. 
«Peipitas ISO. 
«Elcdra del Mar ina» , 200. 
«Unión», 130. 
«Liñares-, 140. 
«Dos Hermanos», 120. 
«María Luisa», 150. 
«Ignacio», 85. 
«Fcrrolano-, 125. 
«Paca- Gómez», 110. 
«iíuevo Siglo», 90. 
El «Sorni». 
En breve entrara en nuestro nner-
h>, con diversas m e r c a n c í a s , el va-
f^r «Sorni». 
Situación de los vapores de 
la Compañía T r a s a t l á n t i c a . 
hír.ra de Buenos A i r e s : 
El «Reina Victoria Eugenia» sal ió 
«' 19 de Cádiz para Almer ía . 
El. «Infanta Isabel de Borbón» sa-
fo cl 10 de Santa Cruz de Tenerife 
iwira ilío Janeiro. 
Cabo Peñas» , de Bi lbao, con car-
ga general. 
«Asunción», de Bilbao, con mine-
ral . ' 
Despachados : 
«Asunción», para Gi jón, con mi-
neral. • 
«Cabo H u e r t a s » , para Barcelona, 
con carga general. 
<5María San t iu s t c» , .pava 1 Gijón, 
Con mineral." 
' i m k í o r o . ••• 
O. fresco. 





Tiempo de chubascos en el Can-
t áb r i co y en cl S. de E s p a ñ a . 
VVVWVVVVV\\'V\VVVV/VVVV\\̂ 'VV\V 
D e l G o b i e r n o civi l 
N o m b r a m i e n t o s d e 
n u e v o s d i p u t a d o s . 
Dos directos, un corporativo 
y un suplente. 
En la conversac ión sostenida ano-
che por el señor Oreja Elósegui con 
los representantes de la Prensa, los 
d i ó ouenta dc haber firmado el nom-
bramiento de nuevos diputados pro-
vinciales, designando para ello a don 
J o s é M a r í a A g ü e r o Begato y don 
Manuel Capa, directos, y don Leo-
nardo López y don Majmel Bodr í -
guez, corpoi'ativo el uno y asuplente 
el otro. 
Los dos ú l t imos son de Rcinosa; 
el primero, como es sabido, gerente 
de las Vidrieiras C á n t a o r a s . • -
S U C U R S A L E S 
Alar del Rey, Ast i l lero, Astorgo, 
Burgos, Cabezón de la Sal, Ciudad 
Rodrigo, F rómis t a , Guijuelo, Lafedpj 
La Bañeza , León, Llanos, Ppnferra-
da, Potes, Ramales, Reinosa, Sala-
manca, S a n í o ñ a , S a h a g ú n y Torre-
lavega. 
Cap i t a l : 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado : 7^500.000 pesetas. 
Eondo de reserva. 11.350.000 pesetas. 
Caja de Ahorros (a la vista 3 por 
100, con liquidaciones semestrales de 
intereses sin l imi tación de cantidad). 
Cuentas corrientes y de depós i to s , 
con intereses 2, 2 y medio, 3 y 3 y 
medio por 100. 
C r é d i t o s de cuenta corriente sobre 
valores y personales. 
Giros, Cartas de c réd i to . Descuentos 
y negociaciones de letras, docurnen-
tar ias o simples. Aceptaciones, Do 
miciiiaciones. P r é s t a m o s sobre, mer-
cade r í a s en depós i to , t r á n s i t o , etcé-
tera. Negoc iac ión de monedas ex-
un p 
dc ta <;)rgani.-?a'dón dpcente. K a s t v 
hoy cnVre la salida del n iño de la 
escuela y su aJ.i'Stamiento en las fi-
las del trabajo', h ab í a un puente so-
bre un abismo. Los unos pasaban a 
l a opuesta margen; los otros, mu-
S i en día no lejano la "Montaña pu-
diera vanagloriarse de haber llegaido 
a hacer innecesaria la obra de sa 
Beformatorio,, la- edad de oro ser ía 
cpn nosotros. Y he . aqu í cómo esas 
dos instituciones transcendentales, 
cho&, caiaSvvictimas.-dc su pasional hennanas en finalidad y s incrón icas 
espeiismo. Ese paso de los doce a-j P<»' el nacimiento, nos seña lan dos 
los veinte años , en que la" sociedad P ^ a m a - s sugestivos a cuantos, fia-
no ofrece al n i ñ ó un medio adecúa - ™ s el porvenir a la acción cul tura l 
do a su •cs-pcci.U sil nación, es el pa- y educador^ _ 
so de la muerte y esc paso na ue E Í mayóf "triunfo del Befonnatoiao 
. v la mavor uloi ia para sus fundado-verse vigilado para que al iniciarlo - - ^ 
, , • , - „"i frt,. res sena el ver cerradas sus puer-se proceda con prudencia y al ter- c::> , ., , . , 
. , , , „ . u„ . ,ir, tas por falta de corrigendos, b l me-mrnarlc so cmnrcnvla la marcha con . 1 , , , , • . 
i - i i v „ Í.A o.-.̂ c ior galaa-don para maestros y auton-normaihdad. Y osos ocho anos en \ * , , „ , • - * p 
, • • ,• „ „_ ,dades sera cl llevar a la• juventud. que cl niño vivo sm ocuparse en na-> ¿ i j j , i „ i . , , por derroteros desenfilados de la L-HS-
da, son una escuela de vagancia, uc f v , i 
viciq y dc deiiucuencia. Otros pue-
blos tienen salvado este obs tácu lo 
t i t uc ión reformadora-. Y el . i ñayor 
t r iunfo de esa Escuela de Ó r i c n t a -
hlotas sevi l lanos 
D o s r u ñ a s y s u c r i a -
d a c a e n d e l t r e n a 
u n a a l c a n t a r i U a . 
Nueva linea de vaporea. 
SKVlLiI .A. 2 2 . ^ I i l alcaild-í dijo hoy 
(imo la límea dé vapores Sevilln.-'Nno-
va York fie ositaíblecorá eü el j iróxi-
mo mes de mayo. 
Sanjurjo demora su viajo. 
El gamerail Sainjurjo ba do-im;.i\ii.lo 
su viaje basllia mafiania, a causa del 
m a l tieumpo. 
Accidente en u n fe r rocar r i l . 
Ib y so han tenj-lo iM-Vcina do un 
áiqiQ.jd-cñitie oonrmlo ayer corefa de i a 
Cil/jolón éá Pedlrcira. 
X '.v^atia cm u n ¡irem procedcK'to. de 
Már.-aga d o ñ a Dolores Bastrj^as^ con 
6 "-5 hijias Itmasa y Cemicepcióm, de 
diez y dOis aiñios de edad, reapc^ctl-
vainientc, y a,l ouijd^udo de las pequo-
áais una siirviienifie. 
I t rB II -a? .Y:o.n • oiscirr/idas a \f. 
v-ri-i'ai? lilla, aiLii liénidoise' éisl a de ¿pal 
pcmiíie. 
Lia domlísí.ilcia y las ni iñas co¡ve-
rcm a l a v í a y do l a v í a a una qfc 
oairatairiila de cinco meí.TXtó de pro-
fuindiiid'ad. 
Coimo sucede en lia mayotr pamte 
do los t.rmois el t imbro de ab-rmia 
no fuaicioaiió. ' 
A l llqgiar el tiren a l a esf-actón so 
d'ió cucirata dle lo que ocii-r r í a e i n -
n-iecCiaitiaanlaiiit^ isialló una m á q u i n a 
paira el lugiair d-oil nlceiid-3n,io. 
Recogidas las tres so vió que Te-
resa preseQiltato l a f r a o t u m do l a 
b a s é del cránieo; Conoepción La f r a c , 
t u r a del muslo derecho y la s irvien-
te l a fnacílluna de l a t i b i a derecilia y 
gran heimcirna^te. ' 
Teresa ha faOllecidq hoy y l a air-
v tente e s t á giravísima. 
ft/V-iAAA^%'VVVVVWVVA^A\AVVXAAa'VVVVV\VVVVVVV» 
, cion cons i s t i r á en verse mult inhca-1 
merced a los estudios do onentacion • T •• J i • , t&nuÁj 04¿**i 
,. • , , 1? , ¡k „. da, cobijando bajo sus techos e je rc í - • 
y ampihaoion cultural , hv. cl nuestro, J * . •. • 
; ' , i i v i . , tos numerosos de jóvenes entusias-
hasta hoy, nada se ha hecho, y est2 • _ • 
• , , ,. , , • r i tas. cultos y soñadores , 
abandono ha Llevado al presidio le- " T.. . j r 
,. J i-*, i E l dilema esta claro. L l joven o 
oaones d,e deuncueiues por delitos • » •• . ••' , 
• , , • • • . . - se ve orientado o t e n d r á que ser ra-
en os cua es todos pusimos nuestras. . T i • • i . . . 
lx . ' i formado.. l ias dos instituciones , ha-manos. Dentro ,de puco ctfa tarémo* 
con una, csrueia do OrieiiLación pro-
fesional y con un ! M u matTcio. 
Prevenir y curar : he "aquí él pro-
tranjeras, Afianzamiento dc cambio | grama a qü.é responden esas dos ins-
de las mismas. Cuentas corrientes en tituciom-s que n í - c i cah . j un las han 
S. (vasco Núñez de Balboa.» en La Escuela del Trabajo. 
v i s i t o ayer al gobernador el SP-fCádiz. 
jkt1"011 ^ NUeVa York ' Cuba y Mi-" 
El «Alfonso X I I » en Cádiz . 
El «Montevideo» salió el 17 de la 
. Hab; ana para Veracruz. 
} E l «Alfonso X I I I » llegó el 18 a l a ' las siguientes: 
« n a , de Veracruz. ! De 150 pesetas i 
ñor Mirape ix para t ra tar con él de 
cuestiones relacionadas con la Es-
cuela provincial del Trabajo. 
Multas de Abastos, 
ü l t i n i a m e n t e han sido impuestas 
ellas, etc.. Cupones, amoitizociones 
y conversiones. 
Cajas de seguridad para particulares. 
Operaciones en todas las Bolsas, De-
pós i tos de valores libres á o derechos 
dc custodia. 
Direcc ión te legráf ica v t e l e fón ica : 
M E R C A N T I L 
iVVVVV'VVVVVVVV\'VVV>Â \'l/VWVVV\̂ -̂VVV'V"l.'VA.\ w\ 
Se complace en comunic ar a su 
numerosa clientela y al públ ico en 
generaL el haber inauguiado su es* 
tableeimiento de sa s t r e r í a en fa f i a r 
za. Vieja, 2, donde pod rán encontrar 
un bonito y variado suri ido dc géno-
ros para la presente temporada, ) a-
d iéndo le garantizar los trajes por su 
buen corte y esmeriadá confección. 
r ^ VXA-VVX VWNVVVVvv/vvvv vv»'!.»-* Aa^vvv\'VV'\,v\ A \> 
do marchar píir derrotero o¡>ucsto. 
Del predomioi í i dc una sobiíe otra-
d q p e n d e r á cl . progreso o re|roceso 
da nuestra región. Si la primera 
cumple BUS fines, orienladm-r's y for-
• nativos. la secunda verá---mea•-.nada 
su acción reformadora' y todos po-
dremos fclicitarncs. ,.Por el momento 
, tan necesaria es la una como la otrn. 
Hay (pie orientar a los que- la es.uue-
. la deja corr<;t:-idos y corre.ííir a los 
que la sociedad, de jó desoriontados. 
— i . 
c í a 
Convocatoria amual. Plazas con 
3.000 pesetas. E n l a Academia Jua-
nes se é i i r sah estas preparaciones. 
GANDARA, 4 .—Maíf icula da 4 a S 
vvvvvoAavvvv-vvaA â̂ vxAAAA.vvvvvv'i'X'vvv'V'X'wxA'vv 
t  a don Leoncio Ga-
^ s a p a r e e m a s l a s c a n s a s q u e n o s o b l i g a b a n a r e s -
n g i r l a p u b l i c a c i ó n d e e s q u e l a s e n n u e s t r a p r i m e r a 
P a n a , p o r h a b e r a u m e n t a d o e l t a m a ñ o d e l p e r i ó d i c o , 
0 s l I c e s i v o s e r á c o m o s i g u e , n u e s t r a 
T A R I F A D E E S Q U E L A S 
J W'*> Í \ 1 \ Í LV*á 
F U N D A D O EN 1857 
y 
¿ A h O ' T O S 
Establecida én el año 1378.' 
Cap i t a l : 10.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 2.500.000 pesetas. 
Reservas: 5.050.000 pesetas. 
f 
S U C U R S A L E S 
Ampuero. Ast i l lero, Comillas, Espi-
nosa dc los Monteros, Lanestosa, La-
redo, Osorno, Panes, Potes, Reinosa. 
Sant.oña, San Vicente de la Barquo-
1 ra, 'Sarón y Solares. 
F i l i a l : B A N C O D E T O R B E L A V E -
C A , Torrelavega, con Sucursales Jú 
• Cabezón de la Sal y Molledo. 
Reabra toda ciase de operaciones 
de Banca. 
fíana e n t e r a . . 
^ a p l a n a . . 
^ v t o d e p l a n a . 
I ^ e s c o l u m n a s . 
% ¿ o s c o l u m n a s . 
1 l ,Qa c o l u m n a . 














C A J A D E A H O R R O S : Disponible a 
la vista, 3 por 100 anual,-sin l imi ta-
ción de cantidad, a c u m u l á n d o s e los 
intereses ssmestralmente. en fin dc 
junio y diciembre de cada año . 
DEPOSITOS DE V A L O R E S 
libres de derechos de custodia, 
sujetos a devolución sin previo aviso 
y a comprobac ión por los interesados 
durante las horas de Caja! mediante 
la p resen tac ión de los resguardos. 
V̂l̂ rVVVV'\A.VVVVVVVVVV\'VVVVVVVV\ViaAÂ VVVVV 
Si .v is i ta BARCELONA, hospédese 
H O T E L R A N Z I N I 
Paseo Colón, 23. Frente al mar . Con 
fort . P e n s i ó n completa decle 11 pe-
Sétáa.' Autos e-bicii^n. 
b r á n de afrontar la competencia con 
án imo sereno, voluntad firme de-Uc-
ear a,-una pra de paz, de. cultura, dc 
trabajo y de honradez. Si la primera 
vence, cl t r iunfo h a b r á dc sellarse 
con un abrazo fraterno y cl lauro 
s e r á compartido. Si se ve vencida, 
sobre sus muros t e n d r á que levantar 
negra bandera y la sociedad, poner 
luctuosos crespones en la capil la ar-
diente de su alma. 
T E 0 F A S T R 0 
\VVVVVVVVVAAAAA/VV\â \aa\VVAVVVV\aaAAyVVlAA'VV 
¡ p í a S u i z a 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
plata, plaqué y niqm-l. 
AMOS DE ESCALANTE. NÚMERO'* 
t i - J I M E N E Z 
P u r g a n fe /'c/eéf/ 
¿ o s n / ñ o s /o íomdn 
¿>/en (/ ese//7}e,br. 
f s e/que reco/n/en^ 
cfd/? fas Docfores. 
L o s s x i c i r c o s , 
i¿ i d e b i l i d a d , . 
ln nayer ia de las ve-
ces proviene de un 
organismo anémico 
y depauperado. La 
comida por si sola 
no basta para tonificarlo y hay que ayudar a la natu-
raleza con un reconstituyente apropiado. 
. , E L Í a r a b e de 
reúne las Ae;ores ccndicioncs para dar vigor a la sem-
gre y lonificor ci cisterna nervioso. 
Más de 33 años de éxito creciente. 
. Aprobado por lá Real A.':2dem)a d« Aledicina. 
Aviso. Rechace todo frasco que no lleve en la etiqueta e?:terior 
HÍPOFCSFITOS SALUD en rojo. 
d i a r i a p o r l a e x i s t e n c i a 
d e b e u s t e d e q u i l i b r a r 
s u s n e r v i o s , f o r t a l e c e r 
t o d o s u o r g a n i s m o y 
y p a r a e l l o t o m a r 
D e p o s i t a r i o 
E .P E R E Z d e l M O U N O 
ó a n t a n d e r 
VVVVVVVVVVX-VVVVVVVVV»» *'»'v^A \̂\*'VV\'VVVVVVVV* 
' a ® d e l p a í s y e x t r ^ j e r o 
F * i ' ó o i o s o «n o n ó n i i o o s 
/ o q u g / e c o m o . 
\ s i n o í o q u e r e 
i c L U j i e r ' e o 
e s l ó m c x g G K j u * 
e l i g i e r a m a l , A 
• < p L e a j f u d a c o n t u t o 
c u c h o r a x í o d e 
i 
n a i S i T Q N i c o 
AÑO X I , — P A G I N A . fl 23 DE A B R I L 
si, ^ w. 
y 
tteminl toda &¿9á ^ Creados hace 5 0 años 
S i q u e r é i s Ü I T O n - ^ x r * í í ú i c l o c o r a 
- - l a . m i s m a c a n t i t l n c l e l e l u á n ' - -
q u o r ' e i s 1110-3-o i ' c a n t i d a d L d e 
I v i z c o a e l s i i í í n ü i o g ; a s t o d e f l i i i d o 
D E M O S T R A C I O N E S G R A T U I T A S 
E ^ É J L l i X : L . D Ó R I O A . - P a s e o de P e r e d a , n ú m . 3 2 
TELÉFONO 6 - 8 6 
M A D R I D 
Día 22: % 
trrtpiü'ar, s^ri-ss F , K, D, C,s B y 
A, G«,",n; G y H , 68,'25. 
-E3rt€0ó.r (paij í l- la) , 82,;55. 
i ^ ^ v ^ i b O e , 1020. serle F, 02,80; 
% 02,00; 1), 03; C, 93,10; B, 93,25; 
A, 93,50. 
\Ú a 19'17, 02,80. 
TO-JUICS e-DC-i-y, 101,70. 
l$¿im f-abiíjaio,. 102,50. 
k k u u aiLrJl!, 101,50. 
I-dieau juiuaiü, 102. 
iiír iM i ^ v ; : :i'fcire, 102,15. 
QéjdáiljEüs Baínico Hii^otecario 4 por 
100, 01,75. 
I ' iem 5 pcff 100, 07,70. . 
Idean 6 por 100, 107,90. 
Acciones: 
!>tunco de F^pañ t i , G00. 
liiain.c:> H feigian¡(í-Amfericatio, 152. 
EteÍBiCo Oeatrall, 79. 
Tabacos, 201,50. 
lAíBÚiCiairv;i¡a (jprafep imtes), 100,50. 
I^Icim (tirdtoa.rjais), 40. 
Ailicauíe, i3é. 
Obügacíones: 
AziiiOai'.ira s in eshampillar, 76,25. 
AlicaiTícs, pTimcna, 307,50. 
Nort'eis, paiímieaia, 08,75. 
Nt-fío, 6 por 100, IO'K 
Rícl'.'in.to, 6 pur 100, 101. 
iTángie* a Fez, 96,25. 
iCédulas .aiTgoantiiiLais, 2,80. 
A cargo de Ezequie! Santos 
Toda clase de bebidas de las mejores 
marcas -: Gsrvezas Gafé -: Almuer-
zos, comidas y censs-i-Cstras frescas 
PASíQ CE ¡"EP.EDA, 7 Y 8 
Fia iücus ( P a r í s ) , 23,.30. 
LiOiíiuS, 83;'67, 
B I L B A O 
Accionas: 
Ffe-tr:! Vifíg-o, 356. . 
Hitfere % t'rüipa F,spafi.o-la, 170. 
A!l"o HtífflhiOÓ do Vizcaya, 122. 
l'a.p&k-Ta ivspauola, 105,75. 
l 'i).;áu Pa'-iaiíira Espaü-oia , 171 y 
170 fte de maiyto. . 
i-!r;:ii ío:1'-!!, 1G0 y 168, al contado 
Obligaciones: 
FiomMH-avrU d d Norie de E s p a ñ a , 
pi in^T.n, 68,60. 
i t Icai deJ de Asta.T.ia.?, G-alkia y 
La&n, r;.r¡;iucT!a, 05,80. 
R::i:ii.,-:-k:i-ir;ca Ibcrica, . 6 .por lOOj. 
1023; 00,25. 'r 
V'V::n ícBepâ  G pcn1 100, 1025; 80,75. 
H'i'dr-iO-lccíT'iea F-v^f iu la , 5 ptn*. 
[100, 82,50. 
SANTAf^DErt 
• | n t e n o r 4- por 100, a 83,40 por i b ü ; 
pesocas 2.500. 
Tosorcs eaiero, a 101,40 por ICO; 
pesetas 2^.000. 
Idem 8 a % i l , a 101,25 por 100; pé-
telas 5.000. 
Idem 5 junia, a 101,70 y 101,05 r o r 
por 100; pesetas 15.000. 
('( dulas 5 «por 100, a 97,80 y 07.75 
por ICO; pesetas 17.500. 
BaiK-o Mercan í i ] , a 295 por 100; 
pesetas 7.500. 
A«íiin;!?i !'.", a 66,10 p jp 100 ; pe-
setas'3.5,00. 
' Andaluces 1.a 3 por 100 fijo, a 01 
por 100; .pesetas 7.000. 
Viesgos 6 por 100, a 93 por 100; 
pesetas 5.000. 
y 
de nuestros bienhechores. El d í a 28, 
a las diez, misa solemne. 
Los sermones e s t á n a cargo: d í a 
primero, muy ilustre señor don Pe-
dro S. Camporredondo, lectora! de 
la santa iglesia C á t e d r a ! ; d í a 'se-
gundo, muy ilustre scííor don . Jacin-
to Iglesias, arcediano de la santa 
iglesia Catedral ; d í a tercero, señor 
don J o s é Caí mona, beneficiado de 
la santa iglesia Catedral. 
Nuestro exce len t í s imo e i lustr ís i -
m'ó p re ládo concede 50 d ías de indul-
geneia a todas las personas que asis-
tan a estas funciones. 
Las « C u a r e n t a Horas» . 
Con toda solemnidad, como lo tie-
ne por t r ad ic ión , c e l eb ra r á t a m b i é n 
cu este año su fiesta pr incipal l a so^ 
l emnís ima ado rac ión de la Sagrada 
E u c a r i s t í a , llamada de las «Cuaren-
ta Hora s» , en los d ías 24 y 25 del 
corriente mes, s á b a d o y domingo' 
p róx imo" , la Real Congregac ión de 
Caballeros de! Alumbrado y Vela al ' 
Banl ís imo Sacramento, establecida 
en la iglesia parroquial de Consola-
ción, donde t e n d r á lugar este ejer-
cicio. 
\Se e x p o n d r á solemnemente el San-
t ís imo Sacramento en la misa que 
se celebre a las cuatro y media del 
sábado 24, y p e r m a n e c e r á expuesto 
sin in te r rupc ión hasta las ocho y me-
dia de la noche del domingo, día 25, 
en que c e r r a r á el ejercicio el i lus t r í -
sin.i'i ieñor obispo de la diócesis , dan-
do la bendic ión con el Santísinipi; 
En la" noche del s á b a d o ai domin-
go se c a n t a r á n maitines y laudes pol-
los adoradares nocturnas, y p i p i á n 
asisiir y velar al Señor , toda o par-
te de la noche, cuantos fieles ló de-
seen,, para lo cual p e r m a n e c e r á la 
iglesia abierta durante toda la no-
che. 
En ambos d í a s se ce leb ra rá con 
toda solemnidad misa a !á&' diez Je 
M A D R I D S I T U A C I O N I N M E J O R A B L E A L C A L Á , AI 
C O N F O R T M O D É R N O - C U Á R T O S D E B A Ñ O - A G U A S C O R R i E ^ l 
C O C I N A E X C E L E N T E 
a J e s a • m i * m 
Y C0MPi|ji|j| 
Las mejores harinas de m a í z por su f inu ra y calidad 
a p l a z o s 
Las mejores M A R C A S G A R A N T I -
Z A D A S «FAVOR y «LAPIZE» 
Accesorios de todas c lases .—Art ícu-
los de sport, ingleses.—VERDADE-
RO T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S . 
—Precios M A S B A R A T O S Q U E N A -
DIE.—No comprar sin consultarnos 
precios. 
C A S A R U J Z — A r c o s de Dóriga, n.0 5 




En el Buen Consejo. 
Solemne t r iduo que en honor de 
Nuestra S e ñ o r a d d Buen Consejo 
dedican las Hcimanas Tr ini tar ias . 
Cai tos: d d ía 24 del corriente 
abr i l , a las í-els y media de la tarde, 
d a r á principio en esta capil la el so-
lemne t r iduo a la S a n t í s i m a Virgen 
del Buen Consejo, P a t r o ñ a de nues-
tro amado Tnstituto, para darle gra-
cias por los benelieios recibidos por 
su poderosa in te rces ión , para supli-
carla el remedio de nuestras necesi-
dades espirituales y materiales y las 
m ^ r V n o , s u r n r e í s 
P l l l l I 
Como purgantes, no tiene r i v a l . 
Caja, 2 pesetas. « 
Cajita de ensayo, 30 cén t imos . 
Én Farmacias v Droguer ías . 
í m a ñ a n a y rezadas sin in t e r rupc ión 
lesde las cinco, ap l icándose por los 
Hermanos difuntos e intenciones de 
las personas que contribuyen con 
sus limosnas a la solemnidad de es-
tos cultos. A las seis y media de la 
tarde, los dos d ías , v í speras solem-
nes J i c \ San t í s imo Sacramenio, Ro-
sario y sermón a cargo del p re sb í -
tero don J o s é M . Carmena, benefi-
i indo de la sania iglesia Catedral. • 
Como en años anteriores, la Real 
Congregac ión de la Vela al San t í s i -
mo Sacramento inv i t a a todos los 
fieles amantes de la Sagrada Kúca-
r i s t ía a postrarse ante el Divino Re-
dentor de los hombres y Rey inmor-
ial dé IQS siglos en esta extrnordina-
YIO, audiencia de oración y súplica 
colectiva y solemníídmo homenaje jflé 
.idora'•!.•';n y acción dé ei-acias, visi-
tándole en la iglesia do Consolación 
^Jurante las «Cua ren t a Hora s» , en 
une p e r m a n e c e r á de manifiesto, y 
ap rovechándose a la vez de la imiJ-
l i t u d á$ gracias, y .privilegios anejos 
a este ejercicio. 
\i,vv\A^Aav\^\vj\aA'Vvvvvvvvvv\vv\^vvv\vvvv 
• S A L I D A S 
Para Mar i r i r t—Mix to , 8-1 ; r á p i d o , 
9-45 ; correo, ] 6-117. 
Pa>'a Barcena (tren tranvía).—19-51. 
Para Bilbao.--Correo, 8-15 ; correo, 
14-15 ; ordinario, 17-05. 
Para M a r r ó n '(provincial).-"17-40. 
Para So!ares-Liérganes.-S-45, 12-20, 
5-10, 17 40 (hasta Orejo) y 19-50. 
Para Ontaneda.- 7-50. n-05, 14-30 
9 18-05. 
Para Oviedo.—7-45 y 13-30. 
Para Llanes.—16-15. 
' Para Torrolavega (los jueves y do-
ningos).-5-?^. 
Para Torrelavega (los domingos y 
festivos).—14-30. 
L L E G A D A S 
De Madrid.—Correo, 8; mix to , 
•8-40; r áp ido , 20-14. 
De Bárcena (tren tranvía).—9-35. 
De Bilbao.—r 'nrrpo. 11-50; correo, 
18-23; ordinario, 20-35. 
De Mar rón (provincial).—9-21. 
De Liérganes-Solarss .—8-23, 12-28, 
?i-28 y 19-26. 
De Ontaneda.—8-55, 13-08, 16-22 
« 20-09. ' 
De Oviedo—16-26 y 20-53. 
De LÍanes—11-24. 
De Cabezón de la Sal—9-28 y 15-39. 
D e s p u é s de u n a catástrofe 
m s c n p c i o n 
l a s f a m U i u s d e |( 
v í c t i m a s . 
El- alcalde de Suances nos m 
la pub l i cac ión de las sigment^ 
neas: 
• «El d í a 25 d d actual quedará 
rrada la suscr ipción abierta a fa4 
do las familias de las vícíiniasÁj 
t ragedia m a r í t i m a ocurrida el si 
marzo ú l t imo a la entrada de 
puerto, procediendo después de 
fecha a verificar el oportuno rf|¡¡d 
to del importe alcanzado por la 
raa entre los damnáficadósl» 
vvwwwwvwwwvt'vwvxwv' w í a w ^ u J 
d i v e r s a l i 
La Caridad de Santander ,-
movimiento d d Asilo on eí-' 
ayer fué d siguiente: 
CoimiJas d i s .T ibu ídas , 860. 
}•-uancias- causadas por transeí 
íes , 10. 
t -nv ícdos con billete por ferra 




Accidente del trabajo. 
Manuel López VilUv, de ve¡nticii| 
t r o c ó n o s , oiperaiio del garaje 
datos, se produjo ayer mía her 
contusa en la región occipital^ 
Gasa de Soco''fo. 
Ayer pasaron a curarse a esleí 
n éneo c f t a b 1 c c i n i i en t o: 
Angel P é r e z Mar t ínez , de tr̂ j 
a ñ o s , de f rac tura d d autebnizo 
recho, por su teicio iíifer«ur. 
Césa r M a r t í n e z Boascoochea,; 
quince a ñ o s , de herida incisa enj 
mano derecha. 
L u i s Palaicio Revil la, decchoañH 
dé herida por mordodura de pen 
en l a pierna dciredia. 
Manuel Muñiz , dé odienil 
de i icr ida coi ianle on el dedóí 
de l a mano izquierda. 
Alfredo Díaz, de'mieve años, (lc| 
fractura de! rna l ío lo externo d 
piel na derecba. 
Carmen Siuirez Madrazo, de 
a ñ o s , de bcrida contusa en !a roi| 
Ha derfecha. 
BATÍÍ RIAS'DE ACUMULADO'? 
W 1 L L A R D 
para a u t o m ó v i l e s y radio 
Aparatos de R a d i o - í e l e f o n í a 
A T W A T F R K E N T 
ACCESORIOá DE RADIO 
• IIIMIIIIIIIII—•• 
At ENTE EXCLUSIVO 
varices 
Ulceras 
r i eb i t í s 





$E A R R I E N D A planta baja 
para comercio y vivienda en 
Reina Vic tor ia , esquina a San 
M a r t í n . — I n f o r m a r á n en la por-
t e r í a . 




T R I N C H E R A S 
8e reforman y vueJven » 96 p»-
aetas. 
G A B A N E S 
vnélvecse 1 80 pesetas, que-
dando n.u«vo"L 
S. M O R E T , 18, S.-
M A T E R I A L E S D E 0^RA- do 
derribo se venden en el de la 
calle de Canalejas. 
SE A R R I E N D A un. l í avage .— 
I n f o r m a r á n : Plaaz de la • Es-
peranza, 1. 
G R A N H O T E L 
Pf lPF ! R AMT En plena edad y antes de la veje?, e! O M r c - n t o i M u n « r M i organismo de la Qiujer es vioienta-
J U L I A N G U T I E R R E Z meniesaciidido por un golpe de sangre 
. . . . . «xiW^ » Q126 es Ia ¡"versa de la formación. Do-
M á q u i n a americana OMEGAj pa-|ores en el vientre, vértigos, palpita-
r a la p r o d u c c i ó n del café E x p r é s s ciones. brotes en la piel, tuforadas de 
Mariscos variados. Servicio elegan caIor- ül'isis de malestar tales son (os 
L n n n A n „ „ n „ „ „ „ . .„ « V.0„ sintomas de a edad critica. El hombre 
te y moderno para bodas y ban.if5rualmente e3 vlctima (ie tr;is;,orno9 
quetes, etc. Je una especie da.edart critica, Mas 
Plato de! d í a : Lengiaas de vaca a (pie nunca v debe en este momento 
lin bnrfdiml.P.c'i °e la vida cllidar su sangre para evitar 
J • ru .̂ulüt:,s.'tu la Importancia gotosa o reumatismal, 
\>A^A^AaiAvvvvvvv\^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\^ la,anemia cerebral, las afecciones car-
díacas, las enfermedades de la piel, la 
arterio-esclerosis, las varices, flebitis, 
ulceras, asi como losaccidentes especí-
ficos terciaros que exasperan todosi los 
estigmas mórbidos después de los cua-
renta atlos Es entonces que el DEPU-
RATIVO RICHELETtriunía Desem-
baraza lamasa sanguineade todos los re-
siduos y permite de franquear sin inci-
dentes la edad de los cincuenta. Cuan-
tos enfermos condenados deben hoy la 
vida al DEPURATIVO R I C E E L E T VV\VVVVV\/VVVVVVVWVVVA/VVVV\'VVVV̂  Onda frasco va accompnñndo d? un-'folleto 
T _ . _ _ _ _ . . - _ _ j „ _ „ : „ J . Illuslrndo. De venlaen todüs .'as biiv-níis l-'arma-
TOda la Correspondencia Üe cia» y Droguerías, Laboratorio L RICHELET 
P U E B L O C A N T A B R O de Sedan, me de Bclfort, Bayonne (Francia). 
d1ríí«3íB al s p ^ t - í l o S7 
ñ JU •  X! 
C A R R E T A S . (5.—MADRID 
Teléfono 60-44 M.—Sarvicio de oufo. 
Cua»to de baño. 
C A S A C A L V O 
R E L O J E R I A . — J u l i á n San 
Juan. Objetos para regalo. Re-
lojes de todas clases.—22, San 
Francisco, 22,—Santander. 
i r i c i i m \ m % 
Ruamayor, 41, bajo. 
F a b r i c a c i ó n a la medida d« * 
da clase de cortinajes, ene;. 
Rándonos de la co locación. S i . 
tsnsos muestrarioa y modeloe 
niompre loa m á s modemoD. E s 
peeialidad en cor t ina» de mi 
rador. Previo aviso se paaa &\ 
rauestrario a domicil io y fuer» 
de la capital . 
P L A T E R I A , J u l i á n San Juan. 
Objetos para recalo. Relojes 
de todas ciases. £2, San Fran 
cisco. 22. Santander. 
-unC 'sosid sop .mpnoA 3 o y n 
toa o separados, económicos , 
en lie BnrgoR uno, llave en ma-
no. —Tufóf ni "i Admih nn-nci i'»n, 
A R C A S ÍMVIS53LES 
| Empotrada el arca en 1̂  
pared, ésta queda ¡isa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con el pap.el 
o la pintura de! decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos- tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
Apartado 1S5, S í i b a o 
íUpfftttiintaiat* en Ssmanaaí . ' i 
/ o s é María .ñarhoca., CiuaerOt. 
' «csron^oi 
VENDO camioneta «Ford», 
buen estado de conse rvac ión ; 
precio económico. Para infor-
mes: Enhcjue Terán; Suances. 
S E V E N o a lqui la el bal-
neario de l a pl. 'iya de So.n Mar-
Ün, de Snuiidila; ed i f i cadón 
moderna, con¡ todos 'lo^s servi-
cios cwnp le íos . 
Para d-'iMÜ-s y precio: JERO 
X I .\ i O H i iUR E R Í A . — S a n toñ a. 
¡8 
Morp i ina r ia y ú t i les para i m -
prontas, encuademaciones, l i -
t o g r a f í a s , f á b r i c a s de ctijíis y 
bolsas. 
GRAFICAS LAP1TZ 
Madrid.—San Plateo, 26 
San S c b a s l l á n . — P r i m , 32. 
COMER BIEN Y BARATO 
Especialidad en banquetes.— 
Precios económicos. 
BAR O U I N . - M u r o , 78 
o « 2 J O . ^ Í ; € S 
V E N D E D O R E S de au tomóvi l e s , 
:on p r á c t i c a , en l a Agencia 
Ford, de Santander. 
I n ú t i l presentarse sin buenas 
referencias. 
V E N D O au tomóvi l Essex, cua-
tro cilindros, a' prueba, bien 
equipado y garantizando su 
perfecto estado. — I n f o r m a r á n 
«m c j i A d m i n - M n H ó n . 
j PDR AUSE7>ICIA vendo mag-
| ní í ica sala. , Hay muebles de 
| concha' y bronce, preciosa lára-
para y cs}¡ejos y otros objetos 
de arte, y piano.—De once á 
ana y de cinco a siete. Gaste 
ár , 1, po r t e r í a . 
l i l i m u m 1 
Férrica de tallar, biseíat-l 
y restaurar toda clise Ü<¿ 
Umaa. etpejos de las for-
«cw y medidas que se de- f 
ee. Cuadros grabadort y 
moUturasldel pais y tM-
tratijvras. 
EN REINOS A se vende hotel 
de reciente cons t rucc ión , muy 
amplio, corf j a rd ín y todas co-
modidades. — I n f o r m a r á : don 
Eugenio (•¡aUego* en Keinosa. 
M i M 
SEÍQRITAA ÜE RODRIGUEZ 
infernas, medio pensionistas ex-
emsta. M A i ? T I L L O , 5 y «uctirsoí 
S A R D I N E R O 
E n c u a d e r a a e l ó i i 
© A N I E L ^ O N Z A L E ^ 
<S«Sh é t San Jesá, oAm^ § 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Más barato. narUcipafa f ] 
tar dudas, consulten precM» 
JfTÁN D E HERRERA 
A c a b a n d e 
'p In.s princioales íábr ic^ | 
Europa las ú l t i m a s novedr 
rn papeles pintadlos. 
Grandes existencias. 
Precios barati 
DROGUERÍA Y PKRFU 
V A L E R I A N O ALONSO 
Asameda Primera, I*' ' 
P I S O amueblado se i 
R a z ó n : General Espart 
pr incipal . 
G r a n l i q u 
por re forma de loca' 
T A B L E R O S , N ] ^ 
PINTURAS 
Brochas y pinceles 
A.-h M A N E S 
l Pérez í e l Molino 
ñ m ds ia i Escuelas 
S U S O J O S S E CANSANj 
be usar gafas con 
«Daylo-Poíiictuell€>. 
genes limpias en toda* , 
recciones, ponen al 0J0¿J 
go de Xa congestión, 
por los rayos irritaníe8,.| 
Ortega, óptico, caBe 
ABRI!- DU i m 
• vww-,VVVVVVV\Â VVVl̂ VVVVVVVVa/VVlAa\VVVV\Vî VVV\̂ ^ 
fres ¡os españoles 
A-NO Al, - PAG'NA 
L,NEA A CUSA Y MEJICfl 
de MAYO, a las tres de La íarde saldrá de SAN-
TANDER el vapor 
Capitán, ddn Agustín Gibernau 
. uÍAtiHo Dasaifiroa de todas clases y carga con destino admitaenao g ^ - ^ ^ v E E A C B U Z y TAMPICO 
tiSáw BÍJOUE DISPONE DE CAMAROTES D E CUATRO f 
^ t f í E R A S Y COMEDORES PARA EMIGRANTES | 
PRECIO D E t PASAJE EN T E R C E R A ORDINARIA 
Habana: pías. 535, más 14,50 dé keptos. Total 549,50. 
p51'* Venicmz: ptaá. 5S5, más 7,75 de imptos. Total 592,76 
plía Tanipico : ptas. 5S5, más 7,75 de imptos. Total 592,75. 
LINEA A LA ARGENTINA 
n iía 30 de ARRIE, a Jas diez de la mafiana, saldrá de 
hl SANTANDER el vapor 
para trasbordar en Cádii: al yapor 
K e l n a V i c t o r i a E i i ^ 
üe saldrá de aquel puerto eí día 7 de mayo venidero, ad-
¡Lípndo pasajeros de todas clases con destino a Río Ja-
nüüenao y Montevideo y Buenos, Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos 
destinos, incluido impuestos, peseta 557,75.; 
LINEA A FILIPINAS y PUERTOS DE CHINA y JAPON 
' El vapor 
saldrá de Coruñá. el 5 de mayo, para Vigo, Lisboa (fa-
cultativa) y Cádiz, de donde saldrácl 9 para Cartagena, 
Valencia, Tarragona (facultativa) y Barcelona, y de dicho 
puerto el 15 de mayo para Port Said, Suez, Colombo, Sin-
eapore, Manila, Hong Kong, Yokohama, Kobe Nagasaki 
&ltativa) y Sanghai, admitiendo pasaje y carga para 
dichos puertos y para otros puntos para los cuales haya 
estabiecidos servicios regulares desde los puertos de esca-
la antes indicados. 
Para más informes y condiciones, dirigirse a sus agentes 
en SANTANDER. SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ 
y COMPAÑIA, Paseo tíe Pereda, 36.—Teléfono G3.—Di-
rección telegráfica y telefónica: G E L P E R E Z . 
S F n n i m i n p m u 
'9 ^» 
, Ofrecemos capital para primen.s y segundas 
hipotecas sobre tincas rústicas y urbanas. 
Nos encargados del cobro de toda clase de 
I créditos. 
Tenemos oferta de saltos de água, alguno de 
ellos valorado en más de cinco millones de pesetas. 
D E M 
Compramos importante finca rústica que pro-
duzca como míriimurn un sei^ por ciento liquido. 
I Preferible en r e ^ ó a andaluza. 
Acept-mKS capitales para emnlear en hipote-
cas y cojnpi-a venta de lincas, con el máximum de 
I garant a •< o i o ter vención directa de los interesados. 
Todo t i ipio desee comprar o vender fincas, 
faltos de ngna, etc. o realizar hipotecas, acuda a 
» Entidad que ha obtenido un éxito extraordina-
rio durante años por la seriedad de sus tratos, 
como 16 acrediian ei gran número de transaccio-
nes realizadas 
- TPara t'-.do genero de detalles, dirigirse al 
ÜRECToU OKUENTtó Í)S «LA TRIBUNA», 
de Canalejas, (3.-Apartado 85,—MADRID. iaza 
m m m zm TÉP1S0 
MSI § les ú m m ú w m 
m m m m i 
Venta en farmacias. 
PRECiü M h PESETA 
Üspositarío: H m del MM-
bs?.—ítantanfe. 
CUíUaóW PJÍOfJÍA V SEGIJEA 
OON ¡LAB 
venía eu i c ú m Jas 
^ a d c ü H a a ü a s 2 a ^ o » J l o s C a p o l e s 
P«rniit6n A Andrea,-qii6 lo caljcaan e » ei apfe) v 
¿ ^ ^ e s c a n s a y doraats la nodie. 
TOS, TUBERCüLOBTS, BRONQUITIS, 
COQUELUCHE, GRIPPE y 
NOBRCO-PNEUMONIAS 
se curan usando 
Cura mejor que ningún otro 
preparado. Es el antiséptico ideal del 
aparato respiratorio. 
De pos.: ta rio: P é r e z del. 
SERVIO50 m . p i DE VAPORES CORREOS ALEMANES DE 
S E R V I C I O RAPIDO D E PASAJEROS CADA VEINTE 
DIAS D E S D E SANTANDER A HABANA. VERACRUZ, 
TAMPICO Y NUEVA ORLEANS 
PROXIMAS SALIDAS FIJAS DE SANTANDER 
PROXIMAS SALIDAS DEL PUERTO De SANTANDER 
E l 15 de mayo el vapor HOLSATIA. X 
E l 23 de junio » j> TOLEDO. 
E l 3 de agosto » > HOLSATIA. 
E l 14 de septiembre > k TOLEDO. 
E l 24 de octubre > » HOLSATIA. 
E l 4 de diciembre » > TOLEDO. 
Admitiendo carga y pasajeros de 1.' v 2.a clase, t." t̂ ruuoiraca y 3.* claíe 
PRECIOS DEL PASAJEÉN T E R C E R A CLASE 
Para Habana: pesetas 525, más 14,50 de impuestos. Tota], pesetas 539,50.—Para Vcr»k 
cruz y Tampico • pesetas 575, más 7,75 de impuestos. Total, pesetas 682,75. 
Estos vapores están construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra cono 
cidoa por el̂  esmerado trato que en ellos reciben los pasajeros de todas las categoría» 
Llevan médicos, camareros y cocineros españoles. 
Para mis ísfones s t i i o e a ü soimisiifaw M m f E » ] l t ó J o s l a i t t o 
1 ^ 
Doña C. y., comadrona en D ^ , dice acerca de 1|4 
les fu | ! l 
"La sal nutritiya da buen resultado a cuanta* 
•eñoras la recomiendo. -
Sobre todo en una niña gue padeció raquitismo, 
que a los dos años y medio aún no andaba, EUD1-
DOX ña becbo maravillas, pues a los cuatro sema-
nas de tomar ésta la niña mejoró muebo y empa-
có a andar con alegría de los padres. i 
son indispensables y de gran importancia PARA' 
NIÑOS DEBILES Y RETRASADOS EN E L DES-
ARROLLO, RAQUÍTICOS Y ESCROFULOSOS. , 
El gasto diario es de 10 céntimos. 
E! beneficio es de gran valor. 
De venta en Farmacias y Droguerías. 
Vapor EDAM 
» L E E R D M I -
» SPAAl^DÁM 
» MAASDAM 








» L E E R D A M 
» i SPAARNDAM 
» MAASDAM 
el 3 c'e mayo. 
» 16 <?e j r . i i iu . 
» 5 de iwlio. 
» 28 c'e ju l io . 
» 6 de septiembre. 
» 29 (?e sojitipinlü'o. 
» 20 de ocinbro. . 
» 10 Je faoviembre. 
. » 29 ¿Iq novic-unbre. 
cn^-iciribté.' > 
ítíétQ t é 1927. 
» ,. » 
» | » 
» , » 











bal (Colon), Balboa (Panamál. Ca'Iao, Mollen-
iiguiendo vía CANAIj DE PANAMA a Cristó-
io, Arica, Iquique, Ahtofagasta, Valpnra/so y 
otros puertos de Perú y Chile. ADMITEN PA-
SAJEROS D E l.«, 2.* y 3.» C L A S E Y CARGA. 
Precio dél pasaje a la Habana {incluido imptos.) 
|..* olaB*. Ptaa. 














Pasajeros de cámara.—Para servicio de los 
[éspa.ñoies es toa buques l'evan camáreroa y coci-
neros e-s5>;;.ñoles encargados do hacer platos a 
estilo del país. 
Se hacen rebajas a familia8,_ Bacerdotes, 
compañías de teatros, etc., y en billetes de ida 
y ví;.::]ta. « 
Pasajoros de torcera clase.—Son alojados en 
higilniebs y ventilados orna rotes .do dos, cuar 
tve, sois y ocho literas (estos últimos, reserva-
dtis para familias numerosas), y las cabidas, de 
variado"nienáv son' servidas por camareros en 
amplios comedores y condiraentadas por cocine-
roa esoañolcs. Disoonon do baño, salín de fu-
to; 
de Iop 
•a esp les. isp   , s l/.  ( 
.ir, etc., y e&paciosa cubierta de paseo. 
Precio de pasaje.—Para puertos de Pana-
l, Perú, Chile y América Central, solicítense 
AGENTES EN SANTANDER 
HIJOS.DE Bf i .S IE l JESHEA 
PASEO DE PEREDA, núm. 9. — Teléfono «1. 
TeieKiamas y telefonemas.: BASTERRECHEA-
v 
» 22 oe 
i 12'dé' 
» 31 d? pprvo 
i 23' Ce, felirero 
» 10 f o marzo 
» 4 de abril 
KA' tS:n hitU« t M ¿AA5 SM.* -
Y.TERí :ERá ü & m t 
PRECÍOS EN CAMARA MUY ECONOMICOS 
$ Ú e m Urleans / » 710.00 
. . r-íTOoico » 582,7& 
rdüíiíjl 83 \ m m •v.-acruz í .. 582J5 
H-baña Poktas 539,50 
En estos precios están incluidos todos los impuestos, me-
nos á Nueva Oriean?, que son ocho dollara más. 
TAMBIEN E X P I D E ESTA AGENCIA PTLtJOTES DE 
IDA Y V U E L T A CON UN IMPORTANTE pESCT/ENTO 
Estos vapores son completatmente nuevos, estando dotados 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
!7.000 toneladas cada uno. En primera clase los camarotes 
son de una y dos literas. En T E R C E R A CLASiO, los camar 
rotea son de DOS, CUATRO y SEIS L I T E R A S . El pasaje 
de T E R C E R A CLASE dj spons, además, de mapiníucos CÓ-
^ E D O R E S , FUMADORAS, BAÑOS, DUCHAS y de mag-
nifica biblioteca, con obras de loa mejores autores. E l per-
sonal a su servicio es todo español. 
Se recomienda- a los señoreé pasajeros quê  se presenten 
en esta Agettci»1! con cuatro días de antela-ción, para tra-
mitar la documentación de embarque y recoger sus billetes. 
Pata toda clase de iníomies. dirigirse a su - agente en San-
tender y Gijón, DON FRANCISCO GARCIA. WadrRás. 3, 
pral—Apartado de Correos, núm. 38—TELEGRAMAS y 
TELEFONEMAS. FRANCA RC! A.—SANT A NT) R R 
Consnmído por las Compañías de !os ímocarrü&s áííj 
Norte de España, de Medina del Campo a ZamorA 
y Orense a Vigo, de Salamancc-". a la frentera pot" 
inguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
tíe vapor. Marina de guerra y Arsenales del Estado,, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados 
asilares al Cárdiff por el Almirantazgo portuguéa» 
Carocníis de vaporos, -- Menudos para fi aguas.—Aftla-
. Kitsrados.—Para ceñiros metalüíg.:cos y demísticus. 
SSAGAKSE P E D I D O S A LA S O C I E D A S 
B U L L E f í A ÍSBPA^OLA. - B A R G E I L O I S A 
Peíayo, ÍSarcelona, o a su agente en MADRID0 
¿en Ramón Topete, Alfonso X I I , ioi.— SAN= 
TANDÍ1R señor Hijo ds ÁngeL Pérez y Compa» 
fk.—GTlON Y AViLKS, Agentes de la Socieds/í 
Hvüera Española.—VA,LEÍSíCIA, don Raíaoi Torail 
P̂sira oíros Icíonaes y precios a las ofic'.uaa da ia^ 
é > m i l 
¡ I 
E x í j a n s e l a s l á m p s r s s T Ü N Q S ^ M e n l o d o s 
l e s b u a n ü s e s í a b l e c l m l e n t o s d e e l e c t r i c i d a d 
y e n t o n t e r a , 1 0 , M a d r i d . 
8ÍÜEVO pre-isrado compuesto áe es«Bda ús aa», -
Situjíe coa gran «entam al tícarboírnto ea todoa pal 
mos.—Caja 0,50 pía, Bscarbcnato de sos® gimiafcmo 
í c i o n o e n e a i 
de gHcero-ícsfaío d-s ?»1 de CREOSC'TA^.^fufcsra^ 
tesis, catarro crómicos, bronquitis y debilidad geaoi-ffiJo 
W r s e í © s 3^5 o p e o « ss sj 
I % e p ó & U o s M o e t ^ r M e n . e d i e t m * '*MTTRI1Í 
fiaaíaiítílM's B. PEREZ OSL MOS,EKO,-OTassB -Se ¡tea 
e! año a pre-
verdad ara aiegría: 




rra, 5 . - S A N T A N D E R 
r.fiii 
be. boíl 
Ea tercera píaos: M m m \ § 
C O I M B x ^ ^ . 
C o m i s i ó n p r o v i n c i a l . 
Se aprueba el plan de con' 
servación de caminos ve-
cinales. 
E l aniércoles, dia 21, celebró s e - ' i^ a Majiila, y a la Vez ee consigna 
eión est-a Corporación, bajo la pre- j testimcnio de pésame por los avia-
sidencia de don Alberto López Ar- ( dores ingleses que al efectuar el re-
güel lo , asistiendo los señores Cabré-1 conocimiento para descubrir a sus 
compañeros los e&pañoles tuvieron 
la dcvigracia de sufrir un lamentable 
accidente que les privó de la vida. 
E l señor Jado manifiesta que en 
cumplimiento de acuerdo de esta 
Oorporación as is t ió al -acto de la m-
copción del nuevo . pabellón que se 
vigentes ae designa a los diputados ha, construido en el Depós i to de Ca-
señores Nieto Oampoy, Cabrero hall os sementales, siendo recibido 
Mcns y Migmel Crisol. j muy amablemente por el teniente 
E n escrito que dirige el abogado coronel don Francisco Velarde, con 
don Luis de Escalante, como apode-1 g] cual recorrió todas las dependen-
rado de don Vicente Urigüen, en su efoSsi ^ m á o una impresión muy sa-
cí-r<iad de aJbacea de doña l íoge l ia tisfactr.ria del estado en que se en-
de XTrigücu, viuda, de don Agabio Es-1 cuentran. 
onJa.;i! c\ da cuenta de que dicha se- ¡ E l ueñor n r e s ú d e n t e da cuenta de 
ñora dejó a su fallecimiento al Hos- ia¿ d d f r r s i c i o n e s que ha a d o p t a d o 
0 $ de San Rafael £5.000 pesetas Vílva c;u,r, e i domingo próximo t e n g a 
y-otra «Mui tadad igual a favor de la iUga,r i a .polemne « i t r e g a de las in-
ro Mons, Mirapeix, Miguel Crisol, 
Nieto Campoy, Jado Acebo y Eóde-
nas Arce, adoptando las siguientes 
resoluciones: 
Pára representar a la Diputación 
en la Junta de enseñanza, industrial 
a ([lio se refieren las disposiciones 
Casa de Caridad, que pone a^dispo-
sk-iún de esta Corporación, a cuyo 
cargo Re encuentran los referidos 
Estr.Mccimientos benéf icos; y se 
acordó aceptar desde luego esos le-
gados, que ingresarán en Deposita-
ría para invertir su importe en lá-
minas intranaferibles y nominativas 
de la Deuda pública a nombre del 
Hospital y Casa de Caridad. 
Con tal motivo se consigna él 
agradecimiento do la Corporación 
signias de la Orden de Damas No-
bles de kt Reina María Luisa a la ex-
celentiri¡na señora doña María L u i -
sa G . Pelayo, y el homenaje que 
con tal motivo ha de tributarse ;i 
:u señor tío, el excelent ís imo señor 
marques do Valdecilia, benemérito 
hijo de la provincia. 
Y la Corporación quedó conforme 
a \ wwvvwx \w vwwvw vvwwwaA •v.vvv\ wvvw • 
I n f o r m a c i ó n del M u n i c i m a . 
dedicando piadoso recuerdo a la me- ¡ g | y f a j g p r í n C ¡ p e 
mona de tan bondadosa señora * t A o 
d e A s t u r i a s a S a n -
t a n d e r . 
testimonio de elogio por su caritati-
vo proceder, disponiendo que en su-
fragio de su alma se digan misas en 
cada una de las capillas del Hospi-
tal y Casa de Caridad, y que una 
Comisión, formada por el señor pre-
sidente y los diputados señores Ca-
brero y Jado, visiten al representan-
U N A E X C U R S I O N 
Noticias particulares. 
j Al hablar en la larde de ayer los 
iperiodistas con el señor Vega Lame-
; ra , les dijo éste que por noticias en-
! teraineníe iparticuJates que había 
te do los heredemspam darles c u e n - : m .b.d<) 6] ¿ríncl de 
ta de este acuerdo^ . jAsturias l legará a S a n t ^ d e r el pró-
A fin de que la Diputación sagrañ- ^mo daming0 0 luneSj ¡ ^ o r á n d n s o 
que su gratitud a los bienhechores ?Á $ heredero del Trono efectuará el 
de loa Asilos benéficos por los d o - ¡ Viaje en tren 0 en automóvil , y 
nativos que a su fallecimiento con-' 
cedan, se acoixló que en lo sucesivo 
por el eterno descanso de sus almas 
so celebre un solemne funeral todos 
los atfbs, en el mes de noviembre, 
on la capilla de la Casa de Caridad, 
h o r a en que h a r á su e n t r a d a en 
n u e s t r a p o b l a c i ó n . 
Don Alfonso ' p e r m a i K ^ o r á on el 
p a l a c i o de l a Magdalena cuatro o 
cinco días y es cas i seguro quo d u -
rante ellos h a g a una v i s i t a a la 
y además se dispondrá lo convenien- ConiSdructora Naval de Beinosa, pa-
te para que sus nombres se graveu 
en lápidas conmemorativas, que ÍQ-
rán colocadas en los respectivos E s -
tablecimientos que resulten favore-
cidos. 
Establecidas nuevas bases para 
aumentar el Jarbitrio sobre el vino 
se comunicará a cada Ayuntamiento 
la cuota que le corresponde satis-
faccr, insertándose a la vez en el 
«Bolet ín Oficial» las de todos los 
Municipios de la provincia; y una 
vez que se hayan determinado defi-
nitivamente, servirán para ofrecer 
en garant ía de un íempréstito, que 
«e emitirá con destino a la construc-
ción del nuevo Hospital. 
Se aprueba el plan dé conserva-
ción de caminos vecinales construí-
dos ccxn subvención del Estado, y se 
remite a la Jefatura de Obras pú-
blicas de la provintia, en cumpli-
miento de disposiciones legales. 
AI capataz de la carretera provin-
cial de Ojedq a Camaleflo se le con-
ceden ocho días de licencia. 
Se aprueban las cuentas de café 
y azúcar servidos a la Casa de Ca-
ridad en los meses d é febrero y mar-
zo por el almacén de Antonio Ecr-
nández y Compañía ; y la de la casa 
Ncs t l é por leche condensada y hari-
na lacteada para la Inclusa. 
A propuesta del director faculta-
ra preseaiciar la prueba de UHOR ca-
ñones y acuda también a. los actos 
flo repobliición del sa imón en el río 
Saja, para lo cual se lanzarán a és-
te varios miles de crías. 
E ' a.'icnlde no tiene hasta la focha 
confirmación oficial del viaje, y por 
esta causa no so adoptó a c a r d o ai 
cuno en la reuniión que cél*l>r*».roíi 
aquél y los presidentes do la Dipu 
iactón y Cámara de Comercio, so 
ñores Léncz Argüello y Pereda Pala 
cid'. 
L a Asociación da gastaderos. 
E n la Alcaldía sé ha recibido unfi 
comunicación del presidente dê  la 
Asociación provincial de ganaderos 
don José Antonio Quijano, solicitan-
(1$ una subvención con destino a1 
Corcurso nacional de ganados que 
ha de celebrarse en Madrid el pró 
ximo mes de mayo. 
E l señor Vega Lamerá darsl. cuo.n 
ta de la comunciación recibida en 
la sesión de hoy. 
L a llegada del principe de As-
turias. 
Compuestas las anteriores l íneas 
nos enteramos de que el príncipe de 
Asturias l legará, en ol correo, é-
próximo domingo a nuestra ciudad, 
acomparilado de su profesor el conde 
de Grove y de sus .ayudantes. 
Don Alfonso irá al pueblo de Re-
nedo, donde pescará salmones, 
.acompañándole don Enrique Cami-
tivo del Hospital queda agregado a l , no y otros aris tócratas santande-
Instituto de Higiene el practicante 
don Angel Beoga, que prestará sus 
servicios en ambos establecimientos. 
Se autorizó al director facultativo 
del Hospital para adquirir varios 
medicamentos. 
A uii vecino pobre de esta capi-
tal so lo concede-socorro de lactan-
cia para que pueda atender a la 
crianza de hijos gemelos. 
A pet ic ión de su madre será de-
vuelto un niño de la Inclusa. 
E n eí Mr.nicomio de Valladolid in-
gresará pn demente. 
E n la Casa de Caridad serán asi-
lados dos niños. 
A prormesta del señor Nieto Cam-
nnos. 
E n e í A teneo P o p u l a r . 
E i c o n c i e r t e d e J o s 
c o r o s m o n t a ñ e s e s 
Como se había anunciado, a las 
siete y media de la tarde de ayer 
dieron un intereisantísimo concierto 
en el Ateneo Popular los afamados 
y aplaudidos coros montafeses «El 
Sabor de la Tierruca». 
A l sugestivo acto asistió numero-
sísima concurrencia. 
L a notabi l í s ima agrupación cose 
chó, como en todas sus actuaciones, 
pov se dirigió un telegrama al señor j grandes y sinceras ovaciones, como 
•embajador de Inglaterra en E s p a ñ a , ' merecida recompensa á su magnífica 
expresando muy sentida gratitud por labor. 
los actos que realizaron los aviado- • Los niños Violeta e Isaac fueron 
ros ingleses salvando al capitán E s - ' aplaudidísimos. 
f évsz y a su ayudante, el ,mecánico L a excursión, a Santillana. 
Calvo, de lá situación comprometida E l próximo domingo tendrá lugai^ 
en que se encontraban en el desier- la excursión a Santilla,na, termina-
to de Siria por haberse inutilizado do el plazo de las inscripciones hoy, 
ie¿ aparato en que realizaban el vue- de seis a nueve. 
D E S T E L L O S D E L C A N T O 
M O N T A Ñ E S E i V S E V I L L A 
Los simpáticos cantadores Aurelio Ruiz y Cesáreo Velarde, con el 
gaitero asturiano Manuel Eivas y el conocido toi rolaveguense Modesto 
González. 
Estos cuatro artistas han llevado a Sevilla nuestras canciones y las 
asturianas, habiendo obtenido clamorosos triunfes en todas sus actua-
ciones. • 
• ¿Refiriéndose a olios, periódico tan autorizado como «El Noticiero 
Sevillano» ha escrito lo siguiente: 
«En viaje de recreo y de paso para Cádiz, llegaron la semana pa-
sada a esta población, procedentes de la Montaña y Asturias, los cé-
lebres y aplaudidos cantores de air )S regionales Aurelio Ruiz, tenor y 
ex solista de «Los Coros Moritañe5es:>; Cssáreo Velarde, primer pre-
mio de la fiesta titulada «El día de Santander.) y cantor de aires aslu-
nanp« y el popular gaitero asturia 10 Manuel Rivas «Manollo el de la 
Enteradas las colonias' asíiiriana, mo'ntañe&a y gallega de la estan-
cia de dichos elementos en esta ciudad, improvisaron el sábado último 
una fieista íntima en el patio del «Parador del So]», cedido galantemen-
te por su dueño, don Manuel López. 
Entusiasmados los oyentes por el verdadero sabor de las tonadas 
regionales, cantadas por dichos señores, y deseando que todos sus pai-
sanos puedan cocuc-haries, se nombró una Comisión para organizar una 
volada en uno de los teatros locales, con el objeto de que todos los que 
r.) pudieron tener el gusto de escu-liarles puedan asistir, a recordar, 
ten lejos de su país, los cánticos y oostumbres que aprendieron en su 
ir. f amia. . 
tan unánime y llegó a. tal extremo la cordialidad, que, a tí- , 
tulo de proyecto, ;e hubló de la^posibilidod de formar en Sevilla un 
solo bloque, con el títuln de «Casa de Pantabria», donde se cobijaran 
paisanos do las colonias, del Nor|!i?.>i , , . 
*il^.¡&iiñ-í<m.'sr* • • » * 
Ayer por la noche, Aurelio Ruiz y Cesáreo Velarde, invitados por 
la «Radio Ibérica"-, dieron un concierto en Madrid, que fué escuchado 
con gran satisfacción por lo'i . ujilla-es de «abonados» que tiene la «Ra-
dio.. 1 " ' ; , 
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P a r a p a s a r e l r a t o , 
N o t Q S c u r i o s a s y n l a t i v a m e n t e 
a m e n a s ' 
E l caso m á s notable de creci-
miento ráp ido fué presentado a la 
Academia francesa en 1729. E r a un 
muchaoho de seis años de edad, que 
ten ía 1 metro 70 centímetros de.es-
tatura; la voz gruesa como la de un 
hombre, y. además de -gran fuerza 
física, poseía una enorme barba. A 
los ocho a ñ o s so le pusieron el pelo 
y la barba canosos; a los diez anda-
ha con trabajo, envejeció y se le 
cayeron los^dioute.s; y antes de los 
doce años , moría do puro viejo. 
E n Tearhani, corea do-Marytorl, 
v M a baco un par de años un mn-
cliacho que, a aun cuando polo te-
n ía doce a.ños de edad, medía 1 me-
tro 80 contíinetrof, do alto y pesa-
ba' 76 kilos. 
Otro muohaioho célebre por su rá-
pido crecimiento, fué Hernán Joson, 
estudiante americano, que medía % 
.metros "40 ceritím'etros de al tura. A 
los once añop, ora do estatura có-
rriento, pero desdo en toncos hn.pt n 
los auinco creció a razón de 12 a 15 
ce n t ímet r6 s por año. 
» » * 
Por aquel ontonces, vino a Ma-
drid una cantante de niueha y mere-
cida fama, y a en el otoño de su vi-
da, y en sú honor dió un banquete 
cierta hermosa duquesa", ausente 
ibneía años do Esoaña . 
iLa víspera h a b í a cantado «Faus-
to)) en el tioatiro Peal la referida ar-
tista, y por su talento- indif-eoí 
hab ía merecido entusiastas elogios 
en peiiV'dicos y salones. 
Entr" loís invitados a In n-'inyifl fo-
rnida figuraba el gran polít ico Cá-
novas del Castillo, y cuano'o ionpl-
nó, ni dar la duquesa o: brazo al 
gran estadista para dirigirse al sa-
lón , le dijo: 
—¡Qué admirable estuvo la Fulana 
en.el «Fausto»! 
—Muy bien, en efecto. 
' —¿Y que i.e pareció a qsíed como 
nmier? 
- Mo„. pareció . . u.̂ n Maro-ar'fn... 
después de haber conocido a Fausto. 
L a s antigaiias poblaciunes griegas 
oran famosas por la gran cantidad 
de aliimento, y sobre todo de bebi-
da que sus habitantes consumían. 
E n aquellos tiemipos, la glotone-
ría y el exceso de bebida eran tan 
corrientes que las personNn que no se 
entregaban a tales excesos eran 
consideradas como sores infeliees, 
pues ambos vicios lejos de ser des-
preciables, const i tuían una cualidad 
digma de alabanza. 
Por tal . causa, se promulgó una 
ley que ordenaba que los jueces so-
lo podrían esoudhar y decidir las 
causas antes' de comer. Los anti-
guos bretones siguieron el ejemplo 
de los romanos, y- a sus magistrados 
los conservaban encerrados sin pro-
bar gota de alcohol ni bocado de co-
mida hasta que habían décidido e1 
veredicto de una causa cualquiera. 
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i c a s 
jHoy, se cumpilo ol tercer aniver-
sario del fallecimiento de l a bondfí-
dos í s ima y caritativa señora doña 
E m i l i a Herrera Vindel, viuda de 
Galán. 
Con tan triste motivo reiteramos 
nuestro pésame a sus distinguidos 
familiaa-es y albaceas testamentarios. 
• * * 
•Taanbién se cuanple hoy el toreoí 
aniversario de don Juan Antonio 
Alonso y Galán, ¡ntaichable caballo 
ro que gozaba de granees amista-
des y simpatias en esta, ciudad. 
A su desconsolada esposa, hijo? 
y d e m á s familia reiteramos nuestro 
p é s a m e sincero. 
* * » 
Hoy hace cinco años que entrogí 
su alma a Dios, en esta ciudad, el 
(p.ncslngioso y caritativo caballero 
don Eduardo García del Río, a cuy.-
íamil ia rofe í imos nuestro pésaire , 
E n l a S a l a d e l a A u d i e n c i a . 
Vista de una causa por fj, 
m í e í d i o . 
L a segunda ©eslósi. 1 | cu.anuto humoniamiento ]e 
A lias diez y medLa de la mañana en su magnífico infonmio, 
dio comienzo en la salá de nuestira temor que. su paft.twLnKyio 
Í£(gíi'.i.>.n!a d'eifi&msa, sr.OV-'it Aardienlciiia pTovincial la segunda ?.c-
sjión en juicio orad en. causa tíisríruí-
da- por miuoirte. do Baldomaro Ma-
draio, contia Antonio Cubas: Salas. 
ILa li''l)Uina pública ae liona al ser 
abierta la sesiiOn, que presido, el T r i - ' 
bunial fonmado por el digno p.rosi. 
donite de la Audiencia don Modesto 
Domflmgo y los mngistirados don Jo*' 
sé SamiaviíUa y clon José María G.oai 
záloz Llana. 
TermlUiadas las pruieibas dan co-
mienzo los informes. 
E l Ministerio públ ico . 
E l .temíante frscal, señor Lasada, 
relata en sus conidluisiones que en «Soltero y solo en la vida».-
la tardo del 23 de mayo últ imo, el 
ancairtiado Anitanio Cubafi, se enlcon-
t ió con Balidomero Madrazo en eí 
ptrado (ícinioliileiiacbo títia I p á r i a ^ i i 
situado ea tóiimiao de SCLO la Mu-' 
riña, y. por .reiaarntómienltes oriigina-
dos por la pu'oplodad1 de dicha fiinca. 
sostuvieron una vieíienta discusión, 
haofeudO ed procesado dos disparos] ^ r o n parte¡ en. su desam?"!! 
de arma de fuego, paira cuyo 1130j Como ^ ^ ^ 1 ^ , Valeriano 
carecía de McenioLa, contra el men- Aurorita Redondo y Amalia "J 
r;oiiia<¡b Balldomero, /produciiélnidole 
U'-sroaii-iis 'An la. iregián parioláaJl iz-
quierda y oai el tercio superior e 
inferiiar (M brazo dereclio, a con-
iscicuianicia de las cuales fa.llocjó a 
loa .trece días. 
Bí fjoñor Lcinada píranuuei 'ó ui>j 
eloouenite dliiscurso para demostrar' 
que los heclios eran, constilbutivos de cioso primer actor cómico 
un delito de hornic;:dio pcevisto y pe-| rres, que fué ovacionado en losj 
nado en ol Códii'go penal, y otro de.tis, uno del primer acto y otro i 
ulso de ammos sin lieen'cia, por lo! tercero, por una escena primoij 
que inienesó del Tribunal la pena que sostuvo con Aurora Redoa 
de catorce años , oclio meses y un 
d ía de reoluaión temporal e indem-
nizac ión de 5.000 pesetas a los he-
rederos del interfecto, y ademáis dos 
meses y un d ía do arresto mayor y 
mulita de 100 pesetas por ei uso de 
armas. • 
E3 acusador privado. 
Hace UÍSO de l a palabra a continua-
ción el prélatigioso abogado don Fer- -r» t J 1/ 
* 0 . • Dentro de pocos días va a pon̂  
tanío , su libre ab^snlaiiclón í 
Los diífcuirsos del soiicn- o 
y ol taniíoniie fiscal, fiiGTon 
/leí acuisaidor prdv.ado, c(irn 
favoraibilemienAe. 
Tcirunimaidois éstos el señor 
donite dOoliaró COQUCIUISO el i»! .''I 
r a ' sentencia. 
M I 7 S / C A Y 
T E A T R Q I 
Juguete cómico de Paso y 
G. del Toro. 
Anoche estrenó la compafiij 
Valeriano León un juguete d 
de Pa(SO y G. del Toro, qUe ^ 
los aplausos del público, ^0 
arte ni cualidades e3cénicas"J 
por el trabajo de los artistas qu; 
chez Ariño formaron el t-erestoi 
capaz de hacer sonreír a la ^ 
del Comendador. 
Por la tarde se repuso «La 
de don Juan», obra interesante, 1 
na y simpática, del iseñnr Amia 
y en la cual fueron aplaudidísa 
los citados anteriormente coneb 
U n l ibro in í eresante ! 
A n é c d o t a s d e 
e o s , e s c r i t o r e s y QI 
f i s t o s . 
a la venta un libro interesante 
que ha de tenor indudableiaentíj 
verdadero éxi to de librería. 
Se trata do una extensa colfd 
naniio Quint^.nal, a cuyo cargo c i -
rro la acufiación privada. 
E l distinguido letrado, después de 
ainiailiz^ir escraipulosamente las piruo-
bas ^ ¡ f i e a . 1 y documQnlí 'a l . desmo- de anécdotas de políticos, o ît. 
nuzan/lo todos los argumentos adu y artigtaa> coleccionadas por el 
cidos, entra en la cuositiún de Üo- Modista donostiarra Alfredo R. 
recbo, haciéndolo de una manera t igüedad, quien ha sabido retí 
elocuemtisitma. I en cada anécdota la más fina iroj 
Oonc.icJ)1:cid!o ¡«ífiDOlcJafimente con' e] raSg0 más c a l i e n t o del prot)| 
Jais conclusiones del Ministerio fis- c i s ta de la anécdota, reflejando 
cal, sostiene que el heoho de autos'su carácter y lisonornía. 
conrAituye un dálito de homicidio, j E l nuevo libro de Alfredo R.ü 
previsto y penado en el artionio 419'güedad lleva un in teresante P úli previsto y penií 
del Céxiigo penal y a d e m á s otro por 
uso de arma de fuego sin licencia, 
isoLicitando peo* ,el p^iunero de di> 
chos delitos la misma sanción que 
interesó' el Mánjsl'te/iiio público, o sea 
catorce años, ocho meses y veintiún 
días de reclusión temporal, con in-
domni/jación de 10.000 pesetas para 
Jos herodí^CfS del fallirjüdo.. y m 
cuanto al segundo "de los expresa-
dlos delitos, l a pena de dos meses 
y un día de annesto mayor y multa 
de 250 pesieta's. 
1E1I mío-nmle del señor •Quintanal 
demostró una vez m á s sus condicio-
nes de exceilerute onador on el foro. 
L a defensa. 
Encomendada a l conocido aboga-
do don Victoriano Sánchez, hizo 
griee 
cionado prólogo del ex presida 
del Consejo de ministro mi(\ 
Ilomauones, que pone en las cutíj 
lias con que ha querido a.padi'iiwj 
libro toda la ironía e intención"1 
sabe dar el conde a sus escritos.] 
L a nueva obra, como decimos, 
rá muy pronto la luz y su apfcnj 
es esperada, con gran interés. 
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Eco.s d e s o c ü 
Natalicio. 
Cón toda felicidad ha dado J1 
un precioso niño la esposa- d*1 "̂ j 
tro particular amigo don Jos-
so de Toraya. 
Enhorabuena. 
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E L I N G E N I O D E L O S D I B U J A 0 
—SI pregunti alguien por mí di que he ido a pagar los ¡rr»Pllfs k 
—Bueno, pero que no se te oUide pedir al recaudador j J 
ñero para ir a la compra mañana. (De «Le Figaro;>, ^ -
